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PARA E L SEÑOR MENDEZ ALANÍS 
PROFANACION VERGONZOSA 
E n riojTihrí'. dé l a .sfltííff tolerauda j <le 
!a ¿az rosan ta Übzrt&d se. ban reunido 
el Centro federal dos diputados codicio-
sos captadores de. la p o p u l a c h e r í a , " y des 
d o c e c s de. rcprxblli-anos auommos para, 
en un baDí /üc t e de pvoiuiseüaekSn, ofeiv 
der los sentímiejitos ca tó l icos de. "la mayo-
r ía de los e spaño les . 
Para ofender, s í , pa ra agred i r y provo-
car. Porque n i e] banquete, n i la merienda 
Je,.carne y pescado son dogmas ó ritos 
profesados' n i practicados p o r nadie, n i 
tienen m á s iralor n i sentido que e l i de, 
por la pub l i c idad p rocurada a l acto y p o r 
Jo sagrado del dia , Jueves Santo, que aun 
los menos cumplidores de lias leyes posi-
tivas ec l e s i á s t i cas , suelen respetar, he r i r 
nuestras • creencias y afectos, mofarse do 
la Re l ig ión c a t ó l i c a . . 
Grosera .v bufa in tolerancia esp i r i tua l , 
elocuerite anunciadora de l estrecho cri te-
rio y de IDI f e r o z ; t i r a n í a sectaria que, á 
t í tu lo de l iber tad , i m p l á j a t a r í a n si alguna 
vc¿ t r iunfasen los heterodoxos de menor 
c u a n t í a que anteayer juzgaban "exal ta i-
la sub l imidad de l a l i b e r t a d d e pensa-
mion-to" protestarndo de que' los-crist ianos 
celebrasen l ibremente, conforme á. sus 
pensamientos 3r opiniones, los d iv inos mis-
terios de la Pjvsión y Muer t e del Redentor 
d é los hombres. 
-La pa rado ja es t a n patente y t an bur-
da, e l contrasoatido t a n manitiestn y l a 
selvatiquez indelir-ada t a n a n t i p á t i c a , que; 
los oraíforc-s a l ¡xr indar t u v i e r o n que con-
fesar lo deslueido de l a m a n i f e s t a c i ó n y 
el escaso n ú m e r o de los asistentes, aun-
que a t r i b u y é n d o l o á l a escasa propagan-
da hecha- Pero u n o de ellos se r e f u t ó á 
sí p ropio y á. los demás a l e x t r a ñ a r s e de 
q u é no asistieran algunas • agrupaciones 
republicanas que ha 'b ían sido invi tadas . 
A q u i no fa l to la. /propaganda; lo qua 
afortunadamente f a l t ó fué asentimiento 
á una bufonada e s t é r i l , puramente nega-
t iva , cont rad ic tor ia de l m á s elemental res-
peto mu tuo inherente á l a tolerancia ha-
p ó c r i t a m e n t e proclamada, nacida, • de u a 
odio tam rafcioso como ineducado,, y pos* 
coi tma del gusto m á s <|eplqrJ¡l>le. : : 
. -Sectarismo y ridiculez1 resuma y ta^ss--
ciende de la mojiganga á las dyscripciQnBs 
que hacen los p e r i ó d i c o s de la cuerda. 
Uno de los comensales, concejal por cier-
to, abogó porque " l a tiesta que se celebro, 
se haga eterna''' ( I ) , y , - e n un ' i -asgp .de 
p a q u i d é i - m i c a ps ico log ía , r o g ó á las mu-
jeres (sic) "firmeza y constancia, ya que 
ios hombres son tornadizos". . 
Ot ro de los promiscuado res, no conten-
to con ofender á la Re l ig ión ca tó l i ca , i n -
su l t ó á la casi t o t a l i dad ' de los españoles, 
lanzando l a afirmaciÓD bozal de que son 
"las •mujeres que asisten a l acto m á s . düf-
nos que las que estos d í a s andan a r rod i -
ilámdose ante los altares". Y como m á s 
dignas que nuestras madres, y hermanas, 
y prometidas, - y esposas, É0^ gracias á 
Dios se han a r rod i l l ado ante los. altares, 
no hay nadie en el m u n d o , - d e ' a h í que la 
afrenta sea ta¡n i nu rbana y g r a t u i t a como 
intolerable, y p rueba de que e n E s p a ñ a 
el • antieleric^Hsmo no'safce n i gua rda r la 
co r t e s í a m á s obligada: y corr iente . 
EJn e l resumen ciel " e n f d i i i ter r ib le* ' 
que p r e s i d i ó encontramos algo, una exci-
t a c i ó n que 'pud ie ra m u y bien in te rp re ta r -
se .en fo rma q u é diese origen á u n inea l i 
ticable despotismo y , abuso'de fuerza. ,Ro-
gó, en efecto( á sus correl igionarios que 
el a ñ o p r ó x i m o asistiesen ' ' a c o m p a ñ a d o s 
de sus famil ias pa ra dar a l acto su verda-
dera impor tanc ia . No e s t á b i e n — d i j o — 
que se predique la l iber tad de peusamien-
fo. en p ú b l i c o , y en p r ivado 'sea pr is ionero 
del poder c ler ica l" . ' 
L a a lus ión puede,-dirigirse1 al"catolicis-
mo, á la piedad, "frecuente, en K&paua en-
tre las esposas é -h i j a s , de 'muchos des-
graciados t r aga -cu ra í i , los cuales,' t a m b i é n 
t recoeníementé^" se i n c l i n a n ante1 l a con-
ciencia de sus mujeres y de si l prole, con 
respeto ó con tolerancia. ¿ Se t i r a á que 
la fuerza b r u t a , ' mater ia l "ó 'mora l del 
mar ido atrepelle el derecho y la. deb i l i -
dad odiosamente" ¡ R e p u g n a solamente 
¡ i m a g i n a r l o I L a s , frases entrecomilladas 
jas copiamos de u n d ia r io que estuvo re-
presentado en el banquete, y su sentido 
parece obvio . . . '•, • .: ; 
Para que el c a r á c t e r po l í t i co de la fies-
ta an t i r r e l i g io saquedase bien definido, 
dos obreros r i f a r o n u n in t r a to de Fer re r , 
" m á r t i r de l . l ibrepensamiento". , 
U n centro po l í t i co no puede conside-
rarse pr ivado , sino p ú b l i c o ; y , siendo ,a6Í, 
las ofensas á la r e l i g i ó n d e l Estado infe-
r idas por el banquete, que lo repetimos, 
no es esencialmente más ' que una ofensa 
a l a r e l i g ión , fueron p ú b l i c a s , y pudie-
ron y debieron evi tar las . las autoridades, 
i e g ú n prescribe l a C o n s t i t u c i ó n . . 
• B i e n es verdad que la C o n s t i t u c i ó n y 
el C ó d i g o son l e t r a muer ta en m u e h á s 
ocasiones. E l Sr. M é n d e z A l a n í s . no 
proh ib ió , , . n i t o m ó medida .n inguna resr. 
t r i c t i v a ' a] menos, contra la., p r o f a n a c i ó n 
K Í;r v e r g ü e n z a .4e ' l a^ romer íS- ' á í a . C i ' r ^ 
de jpj^, |ia enibriaguez,, el alboroto, la 
chulería. ' y &] matonismo re inaron - d u e ñ p s 
y s e ñ o r e s en la. calle de. "la. P r iúcesa , . 
S a c e r d e t é s y religiosos fueron \ i l l a n á -
mente insultados d é pa lab ra , ' y car icatu-
i'jzjakios en indecentes monigotes,. a s í co-
ntó e] Kaiser y é l K r o ñ p r i n t z , ' y el Eun-
pej^ ídor y Arch iduque heredero de Ale -
mania. y Aus t r i a , potencias amigas. . . 
' .Lgs blasfemias?tse p r o f e r í a n en los., to-
nos todos del d i a p a s ó n de la barbarie in-i 
i ve r fc imda . ! . Y e l Sr. A l a n í s . . . .como .si se 
! hubiese borrado de l" C ó d i g o el ártico.-. 
Y los conservadores, en.el Poder. 
Y l a r e l ig ión del Estado, l a católica. . ." 
pico, COTÍ tíos -•ioDosTiras originalísimas, con su 
tozjodfe» fáorosa y ' c ó n una ifavencible hostili-
dad á los exotismoSj vengan de ' d o n d e v i -
nieren.1 • ' •• 1 - • . • ; 
• Zaragoza, con sus: t ranvías eléctricos, eop 
sus cállés á toda luz , con sus áutomóviles !u-
josote,- sus teátr i tos • de: varietés, sus hoteles á, 
la íráncesa, giiarddas con braco' la mádriíe-
ñ a " y! áqs'ISoo^iás botas, que. dicen: "¡AIIEL.." 
p r i m ! " " ¡ M e alegro do verte'bueno!" " ¡ V a y a 
oarffb!" ete-i etc., '"es tan baturra en espíritu' 
como Huesea; pero «i ana baturra, que'dice: 
.) • Porqae soy del Arrttbtd 
•oee ttawttn kt Mabalera. • 
• 5 ¡ E n siendo da Zarago¿& 
que me Mamen como qnietaft! • 
Por táudu una. £al¿a t i t travé, calzjimlo pr í -
nwjrosaaiente, unos escarpines de terciopelo y 
luciendo eou m<¿ patillas de caracol " ¿ l a últi-' 
n)aM, ..un. í i ^ ^ n t e e r i t o que conjuga, á; Bja* 
ravilla- con .unos mpertii íentes y unos mohines 
de" hechicera muñílana.^. ; ;": . . 
Tres horas de tren de Huesca á Zarago-
za, .y henos de nuevo, en la .hpravosa y. sipipa-
tiquísiina capital ck) Aragón. Si el cansancio 
nos rinde, no soiietnos con r e p a r a r nuestras 
t'aerzás en el lecho harto deseado. Los. "pro-
grainas oGciales", son terribles. . . . . . . . 
Todo está sabiamente ordenado • y... provis-
to en ellos, menos,dos cosas: descausar y no 
perecer, de una indigestión. : -- ; ' 
No duerxfre 11801!?. en estas. comt r í a s ; pero 
eu cambio hay tres. 6 cuatro .banqneíes cdn d i -
ferencia de horas. Y ¡claro! , es muchfsimo auis 
fácil no inorir en las trincheras francesas ó ale-
manas que no sncumbir en una de estas os-
tiursionea-forrcti dables..'. . 
Del Hotel del Universo, donde se ha cele-
brado, ^ u í én Zaragoza el últiojo líanqu^te... 
p o r ahora, y donde heñios oído el últi ir: o 
brindis, por ahora taar.bién, salimos á las once 
y media de. la noche. , r - , . 
Oor r á^oé , pues, uu velo... Este velo, lector, 
equivale á las doce horas que hemos perma-
necido completamente cat-aléf-tieos, ó sea en el 
mejor y más profundo de los sueños, ya que 
en definitiva ,"'no sólo de «««MS inacabables 
vive el hombre''. - -
AI despertar hemos oprimido el botón áel 
tim-Ure, y á "los pocos segundos un criado eom-
pare©^ en la, t estancia. ¡ 
•-^ft, Qué desea .el : señor ? y -
—'Agua.cabiente... . 
—En seguida..; - . . • • • . . 
Y como insi")irádos j)or ima idea que se í-n-
poue á nuestra aun no disipada nxwlorra, aña-
dimos: .. . '• . ' ' t " ' '. ' 
Usted saí)é dó'-de vive TX Salvador M i n -
guííón', tratedrñtit-o de Historia del Derecho en 
•la UniTOisidad?... . . . \ 
S í , señor. . . Vive en la calle de la ' Inde-
cia, núm. 8.-
-—Oracias... ¡ Venga, el agua caliente! 
M'edáa bora deepu«íS salimos á la calle, d i -
rigiéndonos á casa del iSr. Minguijón, cuyos 
articuiós, bkin redactados, y , so ore todo, tan 
bien orientados, han visto la luz-pública, tan-
tas veees en las columnas de' EL DEBATE. 
—¿AYñt3 aquí el .íSr. Minguijónl—^interro-
gaionos á ' u n a portera. 
—'Tercero derecha-.. 
—^í-íiabé usted si es tá? . 
—-No lo sé, oalíallero... 
. bubimos. DeLnás d« nosotros sube taínbién 
na señor joven todavía con na gabán ous-
curo, somfbxero hongo y f>araguas. Este señor, 
que exterioriza una" simpática modestia, uo« 
dice-al aicanzarüos en. el ckiscousillo de la es-
calera : . 
—¿Pregun taba usted p-or Saívajiiur Mingui-
j ó n ? ' ... . 
—sEn efecto...—le respondemos—•; venía a 
verle, ¿. felicitarle por sus artículos y á salu-
darle cariñosamente. 
—Pnesixaichas gracia»...—contesta el incóg-
nito rabalfero—-. Y agrogu:—i Digo , muchas 
gracias, póib.ne •Minguijón soy yo! . . . 
¿Surgen, los saludos corresjiondientes, y Min-
gu-ijón me coudube á una salita muy mona, 
á !i>dia luz, donde hablamos largo rato... 
—¿ Qué me dice usted de la Acción Católi-
ca,̂  y en general de ,lás derechas zaragoz-a-" 
ñas i—le interrcga'Ojtctó'. . . . "'. . •-} 
—^Pues :mire usted que no se hace todo lo 
que podria hacerse, aunque algo se liace:.. La 
unión se impone cada día con imiperativos • 
más poderosos. Pero para llegar á esa unión, 
que supone una acción, és necesario salir do la i 
absoluta, de la pura. retórica ó cuasi rotári- \ 
ea, para i r de lleno á lo substancial y á lo | 
concreto.. ' ¡ j 
Mingui jón, -que físicamojte se p a m ^ mu*-j 
chó á aquel gran poeta que se llamó en vida 
Ricardo Catarinen; tiene la voz blanda, el ade-
á&ti sobrio, el mirar dulce y la palabra reeof 
gida. No es un pasional (en arari^ncia al niel 
rms) n i un temperamento detonante, sino uno 
de esos homíbres que viven' más -para dentro 
de s* mismo, gite para fuera. Minguijón eseu*-
cha y sonríe alguna vez: entreíauto pi nsa, i 
calcula, laboica'y produce de cerebro adentro. | 
Es un ponderado, un espír i tu en perfecto cqui-» 
l ibrio, un pensador, en una palabra. 
—-Pígame uisted-r—le: digo—;' ¿ podría, usted ¡ 
sintetizar en xsfi&s palabras lo q u é usted' re 
y cíente acerca del porvenir,de E s ' a ñ a ? 
Minguijón remonde cariñoso á mi pregun-
ta; p r o ' su respuesta exige espacio, y no 
ló tenemos hoy. 
OÜRRO VARGAS 
Zaraípoza, 31 Marzo de 1915. 
D E L A G U E R R A E U R O R f A 
EN L O S CÁRPATOS SON R E C H A Z A D O S L O S 
R U S O S Y SUFREN I M P O R T A N T E S PÉRDIDAS 
E n la l i n m francesa -no hay nadti i m -
por tanle que seilalur, s e g ú n drice el co-
municado de P a r í s . 
De Retrogrado diceu qaa los rusas Ttan 
obtenido u n importante- éxi to en Viemcs, 
que los alemanes se r e t i r a n mpidamente 
en UiitatOf que los moscovitas se apodera-
r o n de ' l a (•ordillera p r i n c i p a l de Veskid 
y qve t n d i r e c c i ó n á Chotine Jtan cogido 
i.50() prisioneros a u s t r í a c o s . 
De V í e n a dan cuenta que. han sido re-
chazados los rusos en varios puntos j de 
los C á r p a t o s , sufr iendo n m c h í s i m u s bajas. 
Los submarinos alemanes han echado 
á pique á u n vapor frailees y á otros c in -
co ingleses.. . 
V n despacho pa r t iv tda r de or igen h r í -
t á n i c o dice que va escuadra inglesa ha co-
menzado á bombardear l a costa belga. 
Var ios soldados franeesfs heridos han 
d i r i g ido Unía carta, a l Papa, d e m o s t r á n d o -
le su g r a t i t u d y pidiendo su b e n d i c i ó n . 
hace cinco d í a s l i uud ió se 4 la a l t u r a <3e 
L t i n d y a l ser torpedeado p o r el submari -
na ¿ - 2 8 . 
SEBVĴ !IO^Eá̂ OjrcLBtíBATO50 , 
' LONDRKS 3. 
U n subzí-mriiio a l e m á n ha torpedeada 
ayer á l a a l t u r a del H a v r e á u u v a p ó t 
inglés . : 
. Diez y vsiete t r ipulantes"perecieron, sal» 
r á n d p s e los restaiilies.' ^ . 
Ot ro vapor ha recogido el tíarganiejn«to 
á a V C r o w n of Casti l le, que se h u n d i ó ante-, 
ayer. 
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U N O I N D U S T R I A L Y O T R O M I L I T A R 
DEJWI CARTERA 
CRÓNICAS DE VIAJE H3E 
L. A S O O S B A T U R R A S 
Éizbi'e. aclamaciones y chupinaaos aaliun^s de 
¡klmniévar con direocióo á Huesca. 
El ministru, los elementos oficiales de Za-
ragoza y Hup*ea y loa reporteros, se aco-; 
iuodaron en les autos respectivos, que en co-
Inmna de abrir marcha ihubierou de lanzar-: 
sá como .una -fiedha carretera adelante... Nos-
otros ocapanjos xm soberbio 2-1 I I . P-, Cjoe 
ostenta el nÚMero 12. . ;. . 
E l chauffeur, un mocito decidor y aleare, 
tónpuiia el volante con soltura, y nmneja la 
¡palanca de catnbio de velocidades con verda-
dera, maestría. 
— ¡ N o te entusiasmes y nos bagas sémo-
la de un volmietazo 1—le decimos. 
— ¿ V o l c a r ? . . . iRecoutra, no tingn, tisted 
:eMidiao. que á ciento diez y ido yo (tan un 
;'80, y este que llevamos «¿hora es una carre-
r e a L -
Y al decir esto,, la earrettea volaba, rebo-
tando como una. pelota, en los.baches, y rozan-
do nmteriatoente los guardacantones a l to-
mar unas curvas prorauiriadfeimas y en pen-
diente, por añad idura . . . 
Bajo el cielo plomizo, y entre eatnpos de 
ánsuensaft • barbecheras.", y .'pedruscos,; la- cara-
vana de automóviles siga© los. zig^aags del.cji:. 
mino como una enorme serpiente de anilla-
do cuerpo..- Ite pronto, el auto que nos viene 
¡precediendo todo el camino, frena y para casi 
eii seco. 
Por milagro uo lo arrollaítuas. 131 chauffeur, 
decidido á .justificar sus proezas á ciento die¿ 
por hora, cousisue detener la can-et¡.ra á rae-
dio anetro del otro auto. 
—¿Qué pasa? ¿Qué sucede?—interrogan 
por todas partes. 
-MNada...: un pnemnático del eoebf. del ca-
pi tán general que ha rinentadv—nos dice t-ran-
.«jnilaacente mr'st.ro chauffeur. 
Y á los pocos minutos volvemos á. reanu-
dar aquella marcha vertiginosa, esperimeu-
¿atido la sensación de que no existen distan-
cias y do que los objetos, árboles, casitas, et-
cotvra, etc., vif^uen á nosntros, 'biivendo de 
^ cruel y fantáético perseguidor... 
•A- un kilómetro de Huesca hay ya. aracba 
gente que aguarda á los expedicionarios. La 
v^'erable ciudad, engalanada y alegre, nos 
^ i b © bajo la lluvia, una lluvia, que á los 
P^cos un omentos se hace" torrencial. Lqs ' levi . 
j15. los uniforUies y los sombreros de las se-
J0l̂ .S querían heebos una verdadera lástima. 
^ calles se convierten en pantanos y la per-
'•iiin», ele colores que adorna el balconaje dé 
Sido 
*B casas se transforma en trapos d^síe-
imeda/ pues, un destile precipitado, y la 
mayoría se refugia en la Diputación, donde 
se celebra el banquete." Allí saludamos, en nom-
¡bre de EL litBATB y cu el nuestro, al Arzo-
bispo "de Zaragoza.. ; ; '.. v " .' - ' 
—"¡Me gusta .mucho'EL DEBATE,' mucho, y al 
agradecer su saludo, deseo que salude usted, 
seaojr Curro' Vargas, de mi parte, al señor d i -
rector-y á todos los redactores—^nos contes-
ta aiectuosísimo el Prelado. 
- ^ X o dejaré de hacerlo, y me permito anun-
ciarle á S. E. mi visita en Zaragoza... Ma-
ñ a n a quizá . . . . . 1 
—¡ Oh, cuá-nto se la agradeceré! . . . ¡Xo deje 
de i r á verme I—ane rtisponde el i¡3r. -Solde-
Tila. , r ,, . 
Ha- tea-minado el banquete,. bien sfti'v-ido y 
coceurridísimo. Segaramente que en los salo-
nes de la Diptuaeióu provincial dé Huesfti 
sr, reunieron todos los representantes de las 
fuersas vivas de • Aragón. Y es que indudá-
bleuiijntic estos -liegos en el Al to Aragón W 
cocstituyen uüa bandera - política ni un es-
pejuelo caciquil, sino que responden á una 
realidad, • á una alternativa de-vida ó nmer-
te para la agricultura, 'aragonesa.. 
£erá, pues, discutible, y riiateria opinable 
el procedimiento.. para llevar. á • cabo esa- i u -
'.i sa obra-. de política,' iliidráuliea con un 
coeficiente económico raáuñno, y sin . que á la 
SOpiíxra de lo uecesarii) sarja el negocio y la 
prodigalidad; ].iero fóé hotoenájes y etÁn-
siasmos de <.pie el Sr. L'garte ha sido, objeto, 
no hcrüenajes de fórmula, sino bomñnajes da 
masas, ce pueblo, dexocstra clarami^nte dos 
cosas: que la obra secundadíi, desde la Gace-
ta por el acf.ua! ministru de Fomento, es re-
gional. es necesaria, es •beneficiosa,, y ¡qte el 
pueblo, siempre dispuesto a agradecer y á pa-
gar con creces, en a iíiefióu y car iño á los 
oye de una ú otra, manera escachan, sus jus-
tas solicitudes, proclama, en este caso, y una 
yááfí.ruás, esos nobles sen íiujientos • do gra-
tii.ud ingenua y fervorosa. 
.Byeves horas permauelimos CH Huesca, pero 
durante una liora. e-¡i que bubo de ¡iM*,ir el 
gp] m-.iirri\i;os -a.lyiH-ia.s de sus calles, asoinao»-
donos á sus cates y á sus establw-iroieutog. 
Huesca y Zara.ffoz» Sóti "¡as dos Infantas' uo-
bfr.s de Aragón'". En «Tnbftf hay el (avismo'es-
píri tu fran'-o, s^^T'. S'VÍ «-bocanWía, entero', 
religioso, de trra. sev.'ernf i.fó ñ ífósi^tálaria sin 
lírnitcs. do IIIM s.-rr-rexa virilidad,'vue se aso-
cia á los tnásí b-riTlp-:rtv4 Sí'.ríí.iriiicutos de te.r-
..•i7u. Sin cnibargo, Hv-.-.M-a Ja baturra tra-
dicional, q-ae sb nos ofrece COJI m traje 'tí-
- Supongo que h a b r á llegado á ííotiftj/i 
del püb i i co e s p a ñ o l - el proyecto del fío-
b-iernó ing lés dé crear en este pais up. i 
g r s i t i.ndnM,ria'(pie .eh ól tí'oreció on épo-
cas pasadas y «pie desde hace u n o s ' a ñ o s la 
monopolizarou los b á r b a r o s . a lcmaDos mer-
ced á s u intel igente y despierta a c t i v i d a d 
. De seguro yue no SÍ? h a b r á escapado e: 
comentario á t a n impor t an te asunto al 
b r i l l an te •recopilador de ju ic ios c r í t i c o s de 
Hera ldo de. M a d r i d , D . Rami ro á c 'S'Laez-
t u . el maestro, como le ll^nian -aíiuellos de 
sus lectores que le creen autor y creador 
de cuanto escribe. 
Nos vienen ganas, á. veces, de descu-
b r i r las fuentes Aistenosas • /"múvicno&js 
para, los que en Bs}>^ñfi yiver-O. de doüide 
<l>rota,n .sus .geniales .creaciones, pe ro 
¿ a n i ó n nos manda metemos-_• en Oquis 
miquis? - . •• : _ . ' . 
Uec íamos que e l Gobierno b r i t ; í n i c o y 
IOK grandes i n d i í s t r i a ' c s de esta nación 
h a b í a n ' ' t*i-aeasiMÍo .' r u i d o s a i n e t í t e ' en ' una 
gran empresa naeional. 
Como" es sa.bido, l a . i ndus t r i a del t i n t e 
por medio'de la. anilina., fué casi monopo-
l izada por Alemania hace a l g ú n t iempo. ' 
í n g l a t e r r a , m a d r e ' de . dicha indus t r i a , 
d e j ó que una u-ac-ión nueva y j o v e n , hen-
chida de e s p í r i t u y p l e t ó r i c a de ac t iv idad, 
se la arr^oatav^ apegando á procedimien-
tos q u í m i c o s m á s perfeccionados, m á s up 
i o d.aie úe. los q ü e el la empleaba. 
E s t a l l ó d a guerra..y se e n c o n t r ó con que 
en el p a í s no se fabricaban los e l e m e o t ó s 
q u í m i c o s 'necesarios' -'para, el t i n t e de. los: 
tejidos, n i en • la. earstadad ^e" siis índus^ 
t r ias necesitaban, n i tó: ea l id í id que 
fue ra de desear:: segaic-.iCOfnpraudo de 
Alemania era algo.1 a n t i p a t r i ó t i c o y d e p n -
meotc á la vez.-: i .1 t: v.'i • • • 
¿ Q u é h a c e r í • •• 
• E l gr i to de batal la ^ u ó e n el mundo 
e ó u r a m á ] b r i t á n i c a desde que es ta l ló l a 
contienda: ' 'Guerra á. l a i ndus t r i a y .co-
Uiercjo g e r m á n i c o s . ' ' ^ ' i n g i m ingk'ís debe-
r í a compra r n i u i i b o t ó n , n i ufir juguete , 
ruri una1 .sal¿Jii¿h¿ de - los comerciantes ale-
manes. Pero los t intes, los t i n t e s . . / ¿ C^uó 
hacer eon ellos ? 
E l GclMemo, ni- corto n i f>erei50s(^V sa l ió 
a l encuentro cem u n ' m o n t ó n <fe mi l lónes 
de francos en sus manos y . d i j o á losippeo-
emprendedores industriales de l a nac ión : 
"Os d a m o s treiaJta y siete y medio mi l lo -
nes de francos á u n t i p o de i n t e r é s ba jí-
s imo ; r eun id vosotros otros tantos, y cread 
una nueva gran i n d u s t r i a t i n to re ra que 
pueda, l iber tarnos de la s m n i s i ó n á A l e -
mania y eompetir eon la de esta .nación.*' 
H u l i o reuniones, y planes, y cá lcu los , y 
disí-usiones, y, d e s p u é s , de meses y meses 
d « ensayos y esfuerzos, i>e ha venido á 
pa ra r "á U ñ a s i t u a e i ó u que c a ü f i e a a de de-
u i g r a n í e la^ ruayona de los ingleses. 
Todos los ktdustr iaies , eapitalistaÉ» y 
eoraerc ian t i í s de I-nglaterra, a|>í>yak:Ios eñ-
eais y e s p l é n d i d a m e n t e por su Gobierno, 
no han p á l i d o r eun i r (y esto c o n d i e j ó n a b 
men te» m á s que la. t e m j r a parte del capi-
t a l que se ' ne.eesitaba; toda l a riqueza, 
todo e l patriotisuM^ y todo <il amor propio 
de la raza b r i t á n i c a no l a l ian podido, isa? 
paci tar p a r a sacudir ese y u g o de s u m i s i ó n 
| y ese t u t e l a j é a que la tiene sometida en 
¡ el terreno i ndus t r i a l la b á r b a r a , l a venci-
| da AletiíaGda. 
j B l proyecto lia fracasado completaraen-
i te, porque el capital is ta , e l i ndus t r i a l y 
el foraereiantc ingleses creen que si l a t a l 
i u d u s í r i a Se restableciera: en este p a í s no 
p o d r í a viv. i r frente á l a a-emana desde 
él d í a en- que terminase la guerra, y creen 
firmemente que los alemanes m a t a r í a n eon 
su competencia, la nueva empresa, que, se-
g ú n los c r í t i cos financieros ingleses, no 
p o d r í a sobrar n i una l i b r a esterlina de 
les' tres m i l l ó n e s que para crearla se 
p iden . 
Fi jaos en lo que supone todo esto y 
conientadlo. Ing la t e r ra habla de aplastar 
á Alemania , y , s in embargo, teme" que la 
aplastada Germania pueda, d e s p u é s de 
muerta, an iqu i la r la i ndus t r i a t in to re ra 
inglesa creada a l calor de l apoyo gu'rer-
namental y sostenida p o r e l e m p e ñ o que 
crea 'el pa t r io t i smo. . 
¡ O h , c u á n t o puede la h á r b a r a ! 
. E l o t ro fracaso es e l dp.l servicio m i l i t a r 
vo lunta r io . 
; . R e c o r d a r á n mis leetoes que hace algu-
nos meses escr ibí una c r ó n i c a que t i tu laba 
•'Rec.lutsado por anuncio", ó cosa pare-
cida. E n e fe d e c í a que por ningun-a parte 
a p a r e c í a la vo luntar iedad en t a l sistema 
de reclutamiento, sino que, merced á él, 
Se presenciaban escenas poco dignas y 
edificantes en las puertas de las oficinas 
á. la recluta destinadas; que á todos los 
jóvenes , que por ellas pasaban se les. mira-
ba p o r los reclutadores eon mi rada unas 
veces inquis i t iva , otras desprecia t im, y 
que á la m a y o r í a se les s a l í a al paso para 
preguntar les : " ¿ C ó m o no se alista usted? 
¿ Q ü é pa t r io t i smo es el suyo?", y que á 
unos con palabras p a t r i ó t i c a s , ñ otros, eon 
informaciones falsas y á otros eon burlas 
s a r c á s t i e a s . sé los iban metiendo en la 
oficina los agentes de la misma que pa-
seaban p o r delante de su .puer ta . 
Im. c r í t i ca que hace el ó r g a n o de m á s 
c i m i l a c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a (aunque 
bo el de m á s autor idad, n i mucho menos^ 
de l sistema de reclutamiento que a q u í se 
ha seguido y se s i g j e aún." es m á s dura 
y esVera q u é l a que yo hice hace unos 
meses en las eo í f cnnás de E L DEBATE, 
pero coincide en todas sus par te con ella 
E l t iempo es el gran maestro, y á me-
dida que aqué l pasa varaos todos aprox i -
m á n d o n o s á u n a ' roción m á s exacta, m á s 
jus ta y m á s verdadera de los aeontec í -
m i e u t ó s que antes "veíamos y j u z g á b a m o s 
á t r a v é s del. velo que sobro e l W estieu-
den las pasiones del momento. 
Cua<rtdo y d e x p ó n í a a q u í mis ideas aeer-
ftft del modo de reelutar, euando comba t í a 
la. "farsh- -del servicio ' vo lun ta r io ' inglés , 
había, que ve r las protestas de ind igna! 
ción que mis amigos ingleses levantaban.. . 
H o y todos ellos y yo pensamos lo mismo. 
¡ B l t i empo! ¡ C u á n t a s cosas e n s e ñ a ! 
• Y lo-peor, es que va á e n s e ñ a r á los 
i ingleses que ya: es-tarde para e l se rv ic ió 
; oblisfatorio, dé] que espera "la: sa lvae ióu 
«} 1>vily M a ü ! 1 . IÍUIÓN IÍB h r . u i t . 
Londres, 26 111-35. 
igERtrrcro w.Eor?.\f-fco 
. PETROGKAUO 2. 
E l ' par te ofíciál raso "dice a s í : 
E n el f rente Oeste del Niemen obtu-
vimos anteayer u n éx i to sensacional so-
bre-los alemanes; a l Oeste de Sinno, él 
enemigo h á comenzado r á p i d a re t i rada , 
siendo perseguido de cerca y castigado 
d u r í s i m a m e n t e . por nuestro fuego. 
E n los C á r p a t o s c o n t i n ú a t a m b i é n 
nuestra ofensiva, habiendo llegado hasta 
l a r eg ión de Vo l i a , Mi t chova , -Lu toy i ska , 
donde nos instalamos d e s p u é s de violen-
ta acc ión , t en iendo que - escalar las mon-
t a ñ a s cortadas á -pico, enhiertas de nieve. 
npfSalojamos _ Vj 'aáím^nte 4.-los" austr ia-
cos de todas sus" . l íneas de t r inche ras en 
esta parte, y nos apoderani'os a d e m á s de 
la cordi l lera p r i n c i p a l de, Vesk id . , 
B l d í a 30 cogimos á los a u s t r í a c o s 
80 oficiales, unos 5.000 soldados, cuatro 
c a ñ o n e s y 34 ametralladoras. 
E n d i recc ión á Chotine hemos cercado 
á varios batallones a u s t r í a c o s , parte de 
los cuales han sido -ya extennin',-dos, ca-
y e n d o en nuestro poder 1.500 hombres. 
•-•BOMA 2. 
.Varios soldadÍW frEfaceses h e n d ó s en ei 
campo de batalla que acaban de o b t e ü é r 
carta á. S u San t idad e l ; Papa Benedic-
t o , X V . • 
Los pobres soldados, eon. frases de filial 
y acendrado c a r i ñ o , -expresan á Benedic-
to ; X V su g r a t i t u d p o r las gestiones que 
CUTI t a n feliz éx i to rea l izó S ü San t idad 
en laminadas a l canje de l i e r ídos pr i s io-
neros Je guerra , gestiones á las que ellos 
deben poder volver ;á l á P a t r i a y á 1(« 
brazos de sus famil ias . 
T a m b i é n IL^D dbecho l legar hasta S u 
Sant idad su a g r a d e c i r a i é ú t o muchos sol-
dado franceses heridos que se ha l lá íban ea 
Aleman ia y que h a n sido repatriados re-
cientemente. -
Estos se ha® v a l i d ó como mediador de l 
s e ñ o r Obispm de O r l e á n s , m o n s e ñ o r T o u -
chet. : V ... . ; i {y. i í ] : \ h \ ' _" : 
Unos y . otros sobado* t>iden humi lde -
mente á Benedicto X V que les otorgue su 
b e n d i c i ó n para s í y sus famil ias . ti ; 
L A C k W i k R k F R A N C E S A 
Ha^b) el día 2^ dei mes achial hqm que-
dado suspendida? las-sesiones de l a -C-V 
m a r á de Diputados. , • ; • ; 
EL A ^ í V E R S \ m D£ BÍSMARCK 
flV 
PARTS 2. 
E l comunicado oficial de las tres de 
l a tarde, dice a s í : 
Nada impor tan te que a ñ a d i r a l comu-
nicado de anoebe-
" A l Sur de Pm-onne, cerca de Dompie-
rre , hemos dest ruido con minas varias 
t r incheras enemigas. 
E n Argona , en Bagatolle, u n in tento 
a l e m á n ha sido detenido en seco p o r 
nuestra A r t i l l e r í a . 
Los aviadores franeesrs y belgas faar 
arrojado, unas t r e in ta bombas sobre el 
eamj-K) de a v i a c i ó n de Hanhzaeme. 
T A U E E S Y A E R O P L A N O S 
. SKTrVTCTO TíAOIOraLRORAPIC» . ' 
l X A ALOOUCIOX DBIi KAISER 
NOKDEICH 2 (11,30 ^ . ) " 
Cotí ocasión del anivereario de Sismarelr* 
pl n. éradOr 'de Alemania, ha-telegrafiado aá 
aiarido superior, • diciendo • q«e^ Itóyr <^ie 'seguir 
crt Lfii-aiieTido- cón tesónr paifa 'Hogar • al resulta-
do apetecido. | - ... • • ( . - • 
Dios coiicederi á los a l l a n e s . la f u e m 
necesaria para "salir vietoriosoe de esta coa-
tienda. ' 
El espíritu 'A i ' sacrificio que apioja á lo?-
ale-niares redundará &x -bien de la anidad di 
la Patria. • • I 1 ' • 
Esta lue'ia aqui la tará la unión y la conenr-
dia cíe la Confederación'germánica, cuya pie-
dra angular'ha pmstoBiSrdarck, ' . 
PARÍS 2. 
Comunkxan de Geardmer que u n taube 
a r r o j ó esta m a ñ a n a cua t ro bombas sobre 
la poblac i fe . 
Cerca de , Poper inghue fué derr ibado 
ayer u n aeroplano a l e m á n , resultando 
muertos sus dos t r ipu lan tes . 
¿11 ESGíI5D?Ji HiqjSA EIÍ KCíCi;? 
A i r S T E R D A M 2. "i 
E l Tlai'dees B l a d prJ .iica u n de-par-lie 
de Ivciure, en el 'que s-.e dice que l a esena-
j'dra. inglesa ha comen-tado á. boíiib-u'fb^'f 
I violen tan) ente la (vostr;, Nor te de B)61gí^8 -
| cnopera'rido á. la acc ión do los aviad 
ingleses. ' ' ' 
Estos hé-ó podi^o ' eorrprobar la ; or-
ín ncia de los á: •• ñ o s ' é a u s a d e s ' en b »•"«»-
ges y en e l campo de av i ac ión ' d é tAs-
sewghe. . . . 
LONDRES 2. . 
Oficialmente se ha. dado, l a not ic ia de 
que dos aviadores ingleses vo ' a ron sobre 
el a r s ^ a l de I l oboken , a r r o j - n d o cuatro 
bómJjas sobre u n submar ino en construc-
ción. : > *• • ' : ' ; 
O t ro aviador lau^ó . cuatro bombas sobre 
dos submarinos "de los oue construy-^, A l e -
mania en Lcebmircres. 
C H I S M A Y Í A P t n 
(POB BL íiA»Lé) ^ : . ' ' 
LON-DRES 2 . •' 
' S e g ú n not icias ,qi ie al ,The D a ü y Tele-
graph comunica su e p r r é s p o n s a l de Pe-
k ín ; h an sido apla^aídás, sine diey las cn-
tablad . í s n é g o c i a e i o m « chino-japonesas. 
LOS R U S O S REGHAZAI>G5 
T O S 
SEIS B A R C O S A P I Q U E 
LONDREB 2. 
U n submarino a l e m á n e n c o n t r ó s e ayer 
frente á Beachyead al vapor f r a n c é s 
E ' m f / ^ . a l . que t o r p e d e ó f m iosamente. 
E l E m m a se fué á pirpae con grandes 
a v e r í a s . 
Créese que l a t r i p u l a c i ó n ha perecido 
casi e ñ su to t a l idad . 
• E n aguas de Shiolds tres buques j jesqúe-
ros ingleses fueron Sorprendidos por c! 
subtím.rino a l e m á n Í7-10, que, loe* echó á 
pique. 
íLai t r ipn lae ionfs fueron salvadas. 
—o— 
Tía fondeado en el puer to p o r t u g u é s 
de Caecaes el vapor i ng l é s HaUngton, ha-
biendo desombamidn á la t r i p u l a c i ó n del 
de igual naeionali4a<i Soutfqioint . tqne 
YurvA 2 (11,30 u.) 
F i Ciiartcí geíjéraá anstriaco comunica le 
s'.oionte: - -
"Los rusos tafrlbié» baa sido ayer ísshpM 
zadoss en el dj'-sfilad«ro. de üsaofc y otros puní» 
tos de los Cárpatos. T t 
Han tenido o;ncliísiiaiau..bajas." 
SERVíCrO 
E I p a r t e o f i c i a l f r anc v. 
de las o n c e 5 B ra n o c h e . 
; . - H V . ^ . PABrs2 . 
Dice neí: " ' " " 
"N;á.da i iupor tante que s e ñ a l a r en ^ 
cnnjant.d del frenl.^. 
E s t » . m a ñ a n a , á las s je té , en el Este d i . 
SqisepBs l ia sido derr ibado u n a v i ó n ale 
man dentro de nuestras l íneas . 
Este es el tercero derribado en las ú l t i 
mas v e i n t k u a l r o horas.-
Sábado 3 de Abril de 1915, E L D E B A T E * MADRID. Año V. Núm. 1,243 
Una escjuadrilla do bombardeo ha lan-
zado 33 granadas sobre las barracas co-
bertizos y la e s t ac ión de Vioneulles (Woe-
• r e ) . 
L a mayor pa r t e de los proyectiles han 
ca ído de lleno sobre los objetivos perse-
guidos. 
Nuestros ainones han sido muy violen-
tamente c a ñ o n e a d o s desde muy m-ea. 
Tres de ellos han ivgres-ado eon grandes 
desgarraduras en las alas y otros l ian re-
cibido balas de Sehrapn. ls m la.s telas. 
N i n g ú n aviador ha sido alenuz.ido, y 
todos los aparatos l ian vuelto $ nuestras 
l í n e a s s in accidentes." 
Un teniente coronel ruso 
ahorcado por traidor. 
PKTIÍOGRADO 2. 
Oí i c i a lmen te comunica el Gobierno ruso 
/o s iguiente: 
" U n Consejo de guerra ha condenado 
á muerte, por relaciones con una poten-
cia enemiga, al teniente coronel ruso Nias-
Rayedoíí , i n t é r p r e t e del Estado M a y o r de l 
d é c i m o E j é r c i t o . 
Miassayedoff ha sido ahorcado. 
Cotnt inúa la i n s t r u c c i ó n para depura r 
la responsabilidad que hayan podido te-
mer otros cómpl ioes que no -pertenecen a l 
E j é r c i t o . " 
SBRVI C^O^̂ niOTBLEOTABTOO 
los alemanes hacen retroceder 
á los galos. 
N OKDEicH 2 (11,30 n . ) . 
E l G r a n Cuar t e l general a l e m á n par-
t ic ipa del teatro occidental de la guer ra 
q.ue entre el Hosa y el Mosela hubo u n 
violento duelo de A r t i l l e r í a . 
A l Oeste del bosque Le Pctre f racasó 
u n ataque f r a n c é s , ante e l fuego a l e m á n . 
E n u n contraaataque, los alemanes les 
obl igaron á ret irarse á sus antiguas po-
siciones. 
E n el f rente or iental , l a s i t u a c i ó n no 
ha variado. 
7.500 millones de libras esterlinas 
perdidos por los ingleses. 
NOKDEICH 2 (11,30 n.) 
E n una carta de L ive rpoo l , escrita por 
M. Bruce I smay y publicada en varios 
pe r iód i cos , d icho s e ñ o r calcula en tres 
m i l millones de l ibras el va lo r de los 
buques b r i t á n i c o s destruidos desde Agos-
to por los alemanes, y en cuatro m i l q u i -
nientos millones de l ibras el va lor de las 
m e r c a n c í a s destruidas. 
El vapor inglés "Seven Seas,,, 
hundido por un submarino. 
NOBÜEICH 2 (11,30 n.) 
Comunican í e Londres que, á la a l -
t u r a de Beachi-Head, u n submarino ale-
m á n echó á pique a l vapor ing lés Seven 
Seos, que h u n d i ó en tres minutos . 
. De diez y ocho hombres que lo tripu-
laban, perecieron once. 
Las compañías de seguros 
aumentan las primas. 
NOKDEICH 2 (11,30 n . ) 
Ee f í r i éndose á los seguros m a r í t i m o s , 
e l corresponsal del D a ü y Te legmf es-l 
(Rrirbe: 
" B u v i s ta de l hecho de que desde el 
lunes ¡pasado se sabe de seis barcos per-
didos, no es de e x t r a ñ a r que las Compa-
ñ í a s de seguros suspendan: sus negocios ) 
aaxmenten las primas. 
Desde la semana pasada las p r imas de 
Begiiro han sufaido de 30 a l 40 por 100.** 
Una barca noruega, torpedeada. 
NORDEICH 2 (11,30 n.) 
" S e g ú n l a Prensa de Amsterdam, el va-
p o r noruego V n i U i l legó á Hoek v a n H o -
llarad, llevando á bordo 11 t r ipulantes de 
una barca noruega que ha sido torpedea-
da en el mar de l Nor te . 
E l Fr(mui*>nblatt hace l a s iguiente -com-
p a r a c i ó n : 
" D u r a n t e estos dos asedios, Przemysl 
ha sido cercado p r ó x i m a m e n t e ciento se-
senta y cinco d í a s ; por consiguiente, m á s 
t iempo que cua lquier o t ra plaza fuerte 
de t i e r r a en los tiempos modernos. 
La. plaza de Plewna q u e d ó bloqueada 
ciento cuarenta y dos d í a s en el a ñ o 1877; 
el cerco de P a r í s en la ú l t i m a guer ra 
franco-alemana d u r ó ciento t r e in t a y un 
d í a s , y el de B e l f o r t ciento cinco d í a s . 
Es cierto qeu Sebastopol y P o r t A H h u r 
lian sido sit iados duran te m á s t iempo, 
pero las dos eran plazas m a r í t i m a s , cuyo 
asedio presenta mayores dif icul tades ." 
Conviene hacer el elogio del alto man-
do del E j é r c i t o , el que, aunque conoc í a 
l a suerte inminente de Przemysl , no se 
d e j ó a r ras t ra r á empresas precipi tadas, 
adaptando sus decisiones mi l i ta res siem-
pre á l a s i t u a c i ó n general, sin dejarse i n -
f l u i r por n i n g u n a clase de sentimentalis-
mos. Una, t en ta t iva de socorro á cual-
qu ie r precio hubiera tenido que pagaree 
con sacrificios extraordinar ios , s in ofre-
cer n i n g u n a g a r a n t í a de éx i to . 
E n l a o rden de l d í a de l Aroh iduque Fe-
derico se dice que el enemigo ha su f r ido 
" p é r d i d a s inmensas" duran te e l asedio de 
cuat ro meses y medio. S i á estas p é r d i -
das inmensas del segundo asedio a ñ a -
dimos los 70.000 hambres que los rusos 
sacrificaron du ran t e el p r i m e r cerco, nos 
podremos hacer una idea del n ú m e r o ver-
daderamente ex t rao rd ina r io de p é r d i d a s , 
que supera en mucho á todo lo que se ha 
visto en la h is tor ia de los si t ios m á s famo-
sos de l mundo. 
T a m b i é n en ¡este sentido e l s i t io de 
Przemysl es u n hecho ú n i c o , y e l nombre 
de l a p laza a u s t r í a c a , rendida a l fin p o r 
el hambre d e s p u é s de u n a defensa he-
roica, o c u p a r á para siempre u n puesto de 
honor en l a H i s t o r i a . 
Los rusos que e s t á n ahora, d e s p u é s de 
sacrificios t a n tremendos, en p o s e s i ó n de 
u n (montón de ruinas s in va lo r y de una 
p o b l a c i ó n c i v i l , cómo lo son las deanás po-
blaciones de Gal i tz ia , saben, me jo r que na-
die que Przemysl ha cumpl ido ampl iamen-
te con su deber. 
Los rusos han perdido u n g r a n E j é r c i t o 
de sus mejores tropas y han ganado, en 
cambio, u n m o n t ó n de ru inas . " 
IR M DI m m i \ 
EL "DAISSY", EN LIBERTAD 
En el Ministerio de Estado se ha recibido 
ttni despacho del embajador de España en 
Londres dando cuenta de haber sido puesto 
€n libertad y autorizado para continuar su 
viaje á Coperaha^ue, el vapor dinamarqués 
Daissy, q.ue, procedente de Castellón' y con 
«armamento de naranja, fué detenido por la 
escua^lra ailiada em el anar del Norte y eondu«-
cido á un pnerto inglés. 
E l manques de L«ma ha recibido un tele-
gramo, sescripto por el aloalde presidente de 
la Cénnara de Comercio y los cargadores de 
Castellón, dándole gracias por sa mediacióo 
en la liberación de a^uel buque. 
L a Gaceta de Alemania del Norte, órga-
no oficioso del Gobierno alentón, dice lo si-
guiente: 
" L a heroica defensa qtae 3a a l i en t e guar-
nición de Przem^Bl ha sosseniicllo duraote lar-
gos Dicees contra un enearago numéricaanen-
ie muy superior, le asegura en la historia de 
e^ta guerra im rec-nerdo honroso. Lo ¡qjue fuer-
zas humanas podáan lograr en las circuns-
tancias dadas, se ba hecho aquí de modo in-
guperaíble. Con1 una resistencia 4 toda prueba, 
y coa verdadera dtevoción á su difícil tarea, 
la guarnición, de la plaza ha oomfípond-ido 
en su defensa contra los ataques enemigos, y 
en sus heroicas salidas, á todas las exigen-
cias que se le podilan pedir. Sin embargo, 
íá práct ica de tan aitas •virtudes militares 
hu quedado Iknitadía á la fuerza por razo-
nes de aprovisionamiento, que se hizo impo-
sible con el tiempo. Las tropas encerradas 
en la plaxa «umplieron con su difícil dhber 
hasta el último momento, basta la destruc-
ción por mano propia de los medios de gue-
rra que quedaban á su disposición. De este 
modo, la pla-üa, defendida eon smro heroísmo, 
ha oaído con todos los honores miJitares." 
C A R T A A B I E l R X A 
A G E O R G E S C L E M E N C E A U 
DE L A «GACETA D E FRANKFORT» D E L 17 MARZO 
En sil periódico, U ñ o m m e Enchainc, me 
ha llamado u«ted un agente de la WiUielm~ 
strasse (en esa callo1 está el Ministerio de Es-
Lado en Bcrl íü) . Usted me dice con otras pa-
labras "que el Gobierno alemán uéna mis 
bolsillo» con oro, y que mis opiniones so 
forman con él ." ¡ Está expresión es digna de 
usted! 
¿Cómo no?, giuestp ^.lie desde la muerte del 
Rochofort es usted el gí»p maestre de la kv-
famia. Lós" insüíios eímeos de É l F íga ro y 
de sus similares y ahora sus feas palaibnis 
á mí no me conmuwen. Pero entre tantos ata-
ques se destaca la queja secundaria de que 
una persona qwe ostente r.ni apellido haya 
tomado en esta ludia, de los pueblos pública-
menlte el partido de los alemanes, de los 
bárbaros. A eso voy á contestar, y á usted 
antes que á los otros. ¡Al César, lo que es 
del César! 
Los artículos, Sr. Clemcnceaú, que usted 
ha eseiito al principio de la guerra, fueron 
causa inicial de que yo saliese piiblicamen-
te en defensa de Alemania. Sus ataques con-
tra Alemania son hasta tal punto ajenos á 
toda clemencia y misericordia, van tan llenos 
de odio y crueldad, como si usted ya no se 
perteneciese á sí mismo. V i yo una vez en 
la casa de locos de Drontheim, en u;na celda, 
á un pobre viejo desnudo, calvo y sin dien-
tes. Con los puños cerrados daba golpes con-
tra la reja y gritaba profiriendo maldiciones 
y palabras groseras. Me dijeron qne el infe-
liz estaba así hacía unos veinte años, ence-
rrado en aquella especie de jaula, maldicien-
do y odiando siempre. Usted me recuerda 
a&ora á este desgraciado, sólo que usted pue-
de hacer más daño que él. ¡ E n verdad, esto 
no implica ninguna gran alabanza para su 
publico de usted! 
Una vez que usted inició sus diatribas, v i -
nieron volando otros y arrojaron iimundicias 
sin fin y calumnias sobre el pueiblo alemán. 
Los periódicos neutrales, especialmente en 
América, I ta l ia , Rumania y Grecia, recibie-
jon todos telegramas kilométricos llenos de 
maldad: ¡Revolución en Alemania! ¡iSoeia-
listas fusilados en las calles! ¡-El Emperador, 
encerrado!, etc., etc. Y cuando yo v i todo 
'so, entonces me decidí á escribir lo que pre-
sencié axjuí. Nada más. No he atacado á na-
die; pero, sin embargo, ha dolido, así á lo 
menos me parece, puesto que la Prensa fran-
cesa enseguida me insultó en mi honra. Yo 
recuerdo con orgullo esa campaña contra mí, 
antes citados se cometen en frío, y qnien los 
lleva á cabo sólo corre un- j iel igro: que quizás 
no gane con ello todo el dinero que había 
pensado. 
Hace poco hubo en Alemania una exposi-
ción de cuadros de la guerra. Del país em-
tero llegaron bastantes bocetos, cada uno de-
jó correr su fantasía á su gusto. N i uno 
solo de los dibujos buscó su efecto en una 
vihy.M. contra los enemigos de Alemania. 
También los alemanes hati hecho un libro so-
bre las cnieldades, francesas, basado en los 
testimonios jurados de los testigos. Me exci-
taron á que escribiese un prefacio para los 
neutrales, pero me negué, y espero que el 
libro no vea la luz pública. No, otro libro de-
bía escribirse: el libro de las buenas accio-
nes. Ocurren diariamente en todos los fren-
tes. Tal testimonio sería inatacable, puesto 
que el fanatismo no hubiese guiado la pluma. 
Miles y miles sienten aquí como una libe-
ración que Alemania está en̂  combate con 
el despotismo; usted sabe muy bien, Sr. Cle-
menceau (usted y sus ministros socialistas), 
que ahora en Rusia eso del absolutismo está 
peor que nunca. He hablado con fugitivos y 
con personas de todos los pueblos subyuga-
dos por Rusia. Diariamente se transportan^ á 
Siberia multitud de luchadores por la liber-
tad. Quisiera saber si en el camino tendrán 
el permiso para cantar La Marsollesa. Qui-
zás, (puesto que la antigua canción de liber-
tad ha entrado al servicio de los Zares. Si yo 
estuviese hoy á este servicio, sería un héroe 
de la Prensa franieesa: el gran hijo del gran 
padre, caiballero sin temor y sin taclia. 
(Entonces combatiría yo por el derecho y la 
verdad, por la libertad de Europa y por la 
cultura occidental. Tampoco me habría fa l -
tado el dinero. Los agentes rusos están muy 
bien pagados, así al menos me lo han asegu-
rado en Francia. Pero, desgraciadamente, 
soy un germano sentimental. Conservo los 
sentimientos que tuve desde mi niñez, senti-
mientos que no debían ser del todo descono-
cidos del antiguo jefe redactor de L 'Aurore : 
sentimientos de abominación invencible eou^ 
tra el sistema que domina en Rusia. 
En el momento qué escribo el nombre dé 
L'Aurore, recuerdo el tiempo en que yo le 
admiraba á usted, Sr. Clemcnceaú. Entonces, 
cuando usted durante todo un año con fuer-
za genial trabajaba cada mañana por el des-
graciado Dreyfus. Entonces dijeron de us-
ted que era un agente de Rolihstihild, es decir, 
de los judíos. Esto era injusto. Pero la tra-
gedia cu. su vida pública de usted es que us-
ted -no pudo atreverse á continuar en línea 
recta y atacar á un Gobierno que creaba y 
crea diariamente márt ires, sólo por ser j u -
díos! Usted debía haber hecho lucir su A u -
rore dentro de las tinieblas rusas, á fin de 
que todo el mundo civilizado, su patria en 
primera lírnea, vieran claro y obrasen en 
conformidad. Ningún día debió usted haber 
dejado sin escribir de Rusia ni emplear el 
venero de su maravilloso arte de insultar, 
materia bastante sobrada. Y , finalmente, su 
nrvmibre hubiera llegado á ser el nombre sa-
grado de los miles de mártires. 
Pero usted .no era ningún JJomme Ubre, 
usted era enchmne (encadenado). Y ahora 
tiene usted que contentarse con injuriar al 
militarismo alemán y al pueblo alenxin. ¡Un 
consuelo mezquino! Y mezquino será tam-
bién el recuerdo de su nombre de usted cuan-
do, á su tiempo, se levante en Francia un 
gran hombre y vuelva á continuar la antigua 
obra de usted m una nueva Aurore. La obra 
que usted, Sr. Clemenceau, ha abandonado, 
enterrada entre los railes de millones que la 
Ropúíblica francesa ha prestado al absolutis-
mo ruso. 
¡Lást ima, Georges Clemenceau! Su senio 
hubiese podido dar la norma á la Historia 
francesa. A usted ya no pertenece el por-
venir. Creo que usted mismo lo sabe. 
• Berlín, en Marzo. 
BJOKN BJOBNSON 
K . Ni 
ir 
E L " P R I N Z - E 1 T E L " 
Y L A P É R D I D A D E L A " F L O 
Algunos d í a s d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n 
de guer ra , sal ió el F r i m E i t e l de Ts ing-
Tao, y logrando b u r l a r h á b i l m e n t e d u -
rante seis meses á los cruceros japoneses 
en e l Pací f ico y á los ingleses en el A t -
rpesar̂ de t ó d ü a simpatía y ^ d m i r a c i ó n que | l á n t i c o , m a r c h ó s e p a r á n d o s e de las rutas 
yo siento por Francia. Creo conocer también I conocidas, consiguiendo, s in embargo, 
el pueblo francés, mejor que usted conoce el 
alemán, Sr. Clemenceau. Su odio es ciego y 
UM .^VnDRSARIO 
DON RAMON NOCEDAL 
EL CONTRABANDO DE GUERRA 
E l embajador de S. M . en Londres te-
l e g r a f í a al min i s t ro de Estado p a r t i c i -
p á n d o l e qne, merced á las gestiones que 
ha realizado cerca del Gobierno ing lés , 
és te 1c ha comunicado que, por lo que 
¡respecta á E s p a ñ a , se e j e r c e r á eon u n 
ampl io cr i te r io la p r o h i b i c i ó n de expor tar 
productos de aquel p a í s , considerados co-
mo contrabando de guerra , á fin de no 
ocasionar per juicios á los comerciantes é 
industr iales de nuestra nac ión que ejer-
cen su p r o f e s i ó n l í c i t a m e n t e . 
L O S H É R O E S 
D E ^ P R Z E M Y S L 
K) K&iob&post consagra el siguiente ar-
t ' cu lo de fondo á la rendicicu> de Prze-
mysl : 
" L a c a í d a de Prze^nys-I domina actual-
iaente l a d i s cus ión general, y hacemos 
constar con sa t i s facc ión que todo el m u n d o 
¡hace jus t i c ia á los •heroicos def%sOres re 
esta plaza. 
Se comprende t a m b i é n que la impor 
tancia de Przomysi en l a actual s i t u a c i ó n 
de l a guerra, era- bastante menos i m p o r t a n -
te que antes." 
E l D i a r i o Obrero, de Vicna , dice t am-
bién : 
"Somos de o p i n i ó n que Przemysl ha 
d < í 9 e m p e ñ a d o , en e l curso de esta guerra , 
wn papel tinás bien episódico , y que por 
^ n s i g u i e n t o su p é r d i d a no puede sí>r de 
tma importaneia eminente bajo el pun to 
de vista, c s t r a tóg ieo y en lo que se refiere 
íi bus operaciones fu turas ." 
B l día 1 se eum-píTieron odio afioe deade 
la muerte del Insigne hombre públ ico don 
Ram5n Noítedal y Romea. 
Con esta triste ocasión queremos hacer 
pública una vez m á s nuestra atlimiraioión 
agradecida de católicos hacia el catáliico fer-
vent ís imo é insigne é incan'sable luchador 
de las batallas del Señor. 
Pocas "personalidades -miás definidas é i n -
sustituíhTies. E l hueco que dejó en e l Con. 
greso de los Diputados signe sin llenar, 
(porque aquellas dotes de 'parlamentario ha-
•bilMtmo. no en el sentido que desacredita 
el epíteto, sino eu el de saber siempre cuAn. 
do y qué habíia de bablarse. para aitajar los 
desmianes de los oligarcas liberaleig, y pro-
ducir ilion do y út i l efecto ipoMtko, esas do. 
tes, decimos, no son de las que la Provl-
dene-a suele dispensar frecuentemente, así 
como tamipo^o eon generales el ca r ác t e r es. 
pecialísimo de sn oratoria, y'de su cultura, 
r l sn exj>er.iencia. 
iEJste «conjunto de ealidades, unidas al 
hero í smo de su abnegación hacían de m 
gloriosa figuira aJgo único que se añora 
siemipre... 
Remmumos nuestro pésame á la ilustre 
viuda y á la Itett&Ofóa de nuestro querido 
colega "B-l Siglo Fu turo" . 
LOS SUCESOS D E MÉJICO 
A consecuencia de sucesos ocurridos en la 
población de Progreso, que fueron causa del 
asesinato de! subdito norteamericano míster 
Mare Ma^uns, el comandante de la escuadra 
de los Estados Unidos, surta en Veraoruz, 
ha ordenado al acorazado Georgia se trasla-
de al puerto de la primera de las citadas 
ciudades. 
La determinación debe obedecer al deseo 
del Gobierno yanqui de obtener del de Méji-
co debida reparación a l atropello contra su 
bandera, qne fué desgarrada en el curso de 
aquellos sucesos y arrancada del domicilio del, 
subdito asesinado, pues si bien por la muerte 
violenta de míster 'Maguns se dieron las de-
bidas explicaciones, acaso no ocurrió lo mismo 
en lo referente al pabellón nacional. 
Esto parece desprenderse de la declaraciim 
forranJada por Mi-. Bryan al ser requerido 
para ello. 
HABLANDO CON EL PRES80ENTE 
A l recibir ayer á los periodistas el señor 
Doto, les mostró un telegrama que dirige J?ii-
manía al Gobierno español, felicitándole por 
la absoluta, neutralidtid que nuestra nación ob-
serra. ¡y iliariéndole presente que en la última 
sesión del Parin/r»uto rumano, el (inciden-
te de aquel Gabinete afirmó que no saldría 
tampoeo de esa neutralidad. 
(Mmiitestó, asimismx^ el Sr. Dato, que ayer, 
en Burcelonia, al aalir los radicalos do IMJ ^»n-
j O-W**-0 a», ^ « « . j j ^ v . - ' • . _ „ 
real, así al menos quiero creerlo en favor de 
usted. No es posible que delirara así una 
rabia artificial, aunque sea ilimitada la maes-
tr ía con la que los sofistas de su especie, ca-
da vez conforme á la situación política, sa-
betn agitar en su público todas las pasiones 
del alma humana. 
Pero yo creo que tiene usted un odio bon-
rado contra Alemania, más aún, en el fon-
do, odia usted toda la raza germánica, pues-
to que ya anteriormente los agitadores galos 
han llamado siempre bárbaros á todos los 
qne no fueron de origen latino. Durante la 
guerra de los boers, la Prensa francesa ba 
adornado diariamente á Inglaterra con este 
insulto de sn preferencia; hoy, en verdad, se 
oculta el origen del pueblo inglés bajo nn 
velo graciosamente extendido. 
¡Creo en la misión histórica del pueblo 
alemán! A más de uno se le abr i rán las car-
nes cuando lean esta atrevida afirmación. 
Pensarán coa terror en. el militarismo de 
los alemanes; co en los cascos, en el desfile 
y todos los atributos exteriores, sobre todo, 
ni en el Ejérci to, sino m el espíritu que, Heno 
de admiración por su propia energía, llama 
al orden con el tono seco de sargento á cada 
orientación de vida política y social que no 
obedezca á su mando. ¡Precisamente de este 
tono tiene miedo Europa! Yo lo digo como 
es. Ese tono no domina ya la situación desde 
el día 1 de Agosto. Ha acompañado durante 
i la paz la fuerza de Alemania, pero no la sig-
¡ nifiea. La guerra ha demostrado que es inne-
cesario. Repito las palabras que yo escribí 
hace meses: Sin deseos de conquistas, sin 
fanfarronería y sin grandes gestos, se d i r i -
gen estos hombres hacia la frontera tranqui-
lamente para defender su patria y salvarla 
de la destrucción que le desean las tres cuar-
tas partes del mundo. A esta elevación de 
miras no le dió direccióa ningún partido, el 
pueblo se la dió á sí mismo. 'Esta fuerza, 
tranquila y unida, con excepción de casos 
! oslados y sin importancia al principio de la 
guerra, se ha mantenido constantemente, los 
enemigos no han podido conmoverla n i con 
la pluma ni con la espada. También hoy se 
conservan en el altar de la nación las cua-
lidades más hermosas y mejores del pueblo 
alemán. Este pueblo en su desarrollo, aún 
busca y palpa, pero forzosamente tendrá que 
alcanzar la línea en la cual pueda desarro-
llar toda su fuerza. Yo confío en que la l i -
bertad y el progreso legítimos han de alcan-
zar su desenvolvimieafco máximo, y ésta mi 
confianza la comparto con el pueblo alemán. ¡ 
¿Bárba ros? ¿Le parece á usted, Sr. d e - j 
mencean, escucharme algunos hechos, aunque | 
apenas pueda usted sacar partido de eJlos? 
E l pueblo alemán sabe que en Francia le lla-
man cuadrilla sanguinaria de asesinos. No se 
han olvidado aquí de los inocentes paisanos 
alemanes que en Erancia, y encarcelados, tu-
vieron que atravesar entre el populacho en-
vilecido. Los campamentos de concentración 
franceses de esta guerra serán eu su tiempo 
tan famosos 6n< la historia como los ingleses 
de la guerra de los boers. Y. sin embargo, 
no puede tomar raíces en A-lcmania el odio 
contra Francia. Fallan i'.pr hombres de su 
fuerza y de su infinencia do usted ailií, qne 
i se dediquen á fustigar las pasiones, hasta 
| conseguir que todos los iristintos malvados 
' salgan á la luz del día. Kyje trabajo se hace 
en Alemania pur charlatanes inofensivos que, 
por su falta de talento, están bien acondi-
cionados para ese terna, es decir, para de-
gradarse cuu la campaña Lnajoble á la cual se 
dedican. Hace unos díaw ha vuelto de Fran-
cia íun suizo y ha t ra ído consiffo una colec-
ción de dibujos, tarjetas postalos y periódi-
cos ilustrados: muchos de /-sius, ^ran tontos 
é insulsos. A] imncipio de la guerra íara-
bién hubo aquí muchos de ésic^. mas ahora 
bvj desaparecido. Pero nos enseñó también 
otros de una hajeza tan bestial, lau inmun-
dos y refinados, a! uúóiun i-icu-po oa sus i r e -
tós perversos contra Alemania y sus jef^a, 
que :pudo crearlos soiamonte uíia fantasía 
qilié 96 afMdfté dv las cloacas de Parín. Esta 
i •«•nerra. no ha prodneido nada que sea tan 
| asqueroso y horrible como estos dibujos do 
los artistas franceses do primera lila. Bti él 
i i io¡;.¡ . . y tumnIU) dtt Ins hat.alla;=. so oo-
nioteu muchas cruoidades, pero los g&xtóoia 
echar á pique á dos veleros franceses, uno 
americano y otro ruso, y dos paquebots 
ingleses y uno f r a n c é s . 
E l P r i n z E i t e l l legó, por fin, á New-
por t -New ( V i n g i n i a ) , l levando á su bor-
do como prisioneros a l c a p i t á n Mons-
siou, comandante del buque f r a n c é s F l o -
r ida , que fué l iber tado en cuanto l a t r i -
p u l a c i ó n d e s e m b a r c ó en t i e r r a ameri-
cana. .* m. j 
E l c a p i t á n Monsskm se t r a s l a d ó ense-
guida á Nueva Y o r k , desde donde regre^ 
só á F r a n c i a á, bordo del Bochamheau. 
Antes de abandonar Nueva Y o r k , el 
c a p i t ó n Monssion hizo a l corresponsal de 
Le Temps el siguiente relato acerca de 
la p é r d i d a de l a F l o r i d a y de l a extraor-
d i n a r i a odisea de l P r i nz E i t e l : 
«Encuentro del crucero alemán 
y del paquebot francés» 
E r a el 19 de Febrero. H a b í a m o s sali-
do de D a k a r — c o m e n z ó diciendo el capi-
t á n Monssion—, haciendo r u t a hacia Ba-
h í a ( B r a s i l ) . 
L a F l s r i d a se encontraba á los 2 gra-
dos 28 de l a t i t u d Sur, y 31 grados 10 de 
l o n g i t u d Oeste. E r a n las dos de la tardo 
y e l t iempo estaba hermoso. 
Se me íia.bía advert ido por l a telegra-
f ía s in hi los que el K a r h r n h c . el Drcs-
den, e l Kaiser W-Uhelm y el Pr inz E i t e l 
h a b í a n escapado del O c é a n o Pac í f ico per-
seguidos por los cruceros japoneses, y que 
d e b í a n encontrarse en el A t l á n t i c o Sur. 
"Estos cuatro buques, me d e c í a n , se se-
pa ran de las ratas ord inar ias y no procu-
ran, evidentemente, encontrar á nadie. 
H u y e n ante los cruceros ingleses, pero en 
sn h u i d a suelen atravesar las rutas or-
d inar iamente seguidas por los navios de 
comercio. 
Cuando en su oamino encuentra á 
alguno m á s d é b i l que ellos, le destruyen. 
Es tad muy en guard ia . " 
A fin de seguir á la l e t r a estas instnre-
ciones, nte separe l igeramente de la ru ta 
normal , esperando que de' este modo no 
t r o p e z a r í a con nadie, amigo n i enemigo. 
Pero el 19 de Febrero, á las dos, rec ibí 
una g r a n sorpresa a l apercibir hacia mi 
derecha u n buque de mayor tonelaje que 
la F l o i i d a , que se a p r o x i m ó y al fin se 
detuvo á cuatro mi l las de nosotros. 
Desde ese buque me h ic ie ron , por la 
t e l e g r a f í a sin hilos, las intimaciones si-
guientes: 
1 . Sois m á s débi l que nosotros. Esta-
mos armados y vosotros n o ; rendios. 
2. I z a d vuestro p a b e l l ó n . 
3. Os env ío embarcaciones para l a t r i -
p u l a c i ó n y los pasajeros, si los t e n é i s á 
bordo. 
4. Pro l i ib ic ió í j absoluta, desde este 
niomeuto, de u t i l i z a r l a telegraf ra s in h i -
los, ú os e c h a r é á pique inmedin ta mente. 
E l 'buque que as í rae ordenaba no me 
indicaba, en cambio, su nac ional idad; yo 
le d i s t imgu ía claramente y me p a r e c í a dé 
u n tonelaje p r ó x i m a m e n t e doble que el 
de la F l o r i d a , pero era imposible descu-
b r i r en é l n i u m solo c a ñ ó n . 
M á s tarde supe que toda la ¡¡.rtiüe.na 
iba ocultada cuidadosamente p a r a esca-
par á la v is ta de los buques mejor arma-
dos y prcsi-ntar e l aspecto de un navio 
de c-i 'incrcio. 
( 'onvoncido de l a in fe r io r idad de la 7'7"-
r ida , obedecí las ó r d e n e s que me hab ía 
dado. 
Posaba sobre m í la ir-spoiix-ibilidad de 
86 pasajeros, y estaba seguro do Ki. infe-
r i o r idad dü mi buque eon respecto de! que 
a^il'-aba dé detenerme. 
Bñl cuanto me r e n d í , v i llegar haé iá 
nosoli-ns u m i cbfilupa con dos oficiales á 
bordo.. . • 
ILos oficiales alemanes v e s t í a n un i fo r -
mes blancos. 
E n estos parajes de l Ecuador hace 
mucho calor. 
Has ta e l ú l t i m o momento estuve cre-
yendo que eran oficiales ingleses. 
'Quando estuvieron á bordo de la. Flor ida, 
filé cuando me d i cuenta de que eran 
alemanes, p o r e l á g u i l a que l levaban en 
sus cascos. 
M e p id ie ron los papeles de l a Florida. , 
me declararon que m i paquebot era presa 
alemana y a ñ a d i e r o n : 
" P o d é i s asegurar á todo el mundo que 
á nadie se le h a r á d a ñ o , porque nosotros 
no somos los b á r b a r o s de que se ha ha-
blado. Se os va á t ras ladar á todos, t r i -
pulantes y pasajeros, á bordo de l P r i t i z 
E i f e l . . . 
A s í fué como conoc í e l nombre del cru-
cero que acababa de prendernos. 
Algunos instantes d e s p u é s varias cha-
lupas se destacaron de l P r inz E i t e l y re-
cogieron l a t r i p u l a c i ó n y pasajeros de la 
F l o r i d a . 
Cuando no hubo nadie y a á, íbordo, co-
menzaron la requisa de la F l o r i d a . 
Aprehensión de la «Florida».— 
Voladura del buque. 
H a b í a á bordo u n buey v i v o , vinos finas, 
champagne y unas 30 toneladas de pa-
tatas. 
Todo esto fué lo p r imero de que el 
P r inz E i t e l se a p o d e r ó . O l v i d a r o n los 
a p r e h e n s ó r e s 500 botellas de champagne, 
o lv ido que, a l ser conocido porque yo lo 
d i je , p rodu jo ex t raord inar io disgusto. 
H h c í a t iempo que no t e n í a n agua dulce. 
Tomaron de l a F l o r i d a u n destilador para 
obtenerla. 
E l p i l la je d u r ó hasta cerca de las cinco 
de la tarde. 
A eso de las seis colocaron cuat ro gran-
des cartuchos de di,n';imita, no debajo do 
la l í n e a de flotación, sino encima. Cuando 
estallaron el bnque no se a b r i ó p o r l a par-
te baja, sino p o r la alta. 
Se d e c l a r ó u n incendio, y la Florida., 
que no se h u n d í a , a r d i ó a s í hasta las dos 
de l a madrugada. 
E l e s p e c t á c u l o era admirab le ; la no-
che c l a r í s i m a ; las llamas dfel incendio pro-
yecta.ban su resplandor á la vez sobre la 
mar y hacia el ciclo. 
E l P r i nz Ei te l . no se a le jó hasta que la 
F l o r i d a se d e s t r u y ó p o r completo. 
Desde m i llegada á bordo del crucero 
a l e m á n , f u i eondnciilo corea del c a p i t á n . 
L l a m á b a s e és te Thierry-Sehens; hablaba 
m u y bien el f r ancés . Me expuso inmedia-
tamente su sent imiento por haber volado 
la F l o r i d a , p i d i é n d o m e p e r d ó n por el 
disgusto que á mí , su comandante, d e b í a 
p roduci rme. M e d i j o que á bordo los 
franceses s e r í a n objeto de grandes aten-
ciones; me d i jo que en el camino de 
Tsing-Tao a l pun to en que nos halláiba-
mos. h a b í a hecho naufragar los signion-
tes barcos: el cuatro más t i l os arae.r icáno 
W í l l i m n - P - F r y e , el tres m á r t i l e s f r a n c é s 
Jean, el tres m á s t i l e s ruso Jsnhu B r o w -
me, e l tres m á s t i l e s f r a n c é s Jacohsen, el 
tres m á s t i l e s ing lés IVO-MC y d vapor i n -
formaban 400 hombros. A1 sa l i r de Tsmcr-
Tao el P r i z n E U r l había sido armado con 
dos c a ñ o n e s de torpedero y de c a ñ o n e r a . 
Cuanto el c a p i t á n p r o m e t i ó a cérea de 
nosotros y de nuestro equipaje, fué cum-
pl ido. Se nos t r a t ó bien. 
E l encuentro y la destrucción 
del «Wiilerby» 
H a c í a dos d í a s que nos h a l l á b a m o s á 
bordo, cuando á las dos de l a ta rde apa-
rec ió á nuestra, izquierda u n vapor raer-
eante i n g l é s : el "H';7\;r6í/, cuya naciona-
l idad reconoció «w^.guida él Pr inz E i t e l . 
A la vis ta 4el crucero so ace rcó á és te , 
pero de *aH manera bi^o l a manio loa , 
que á powi naufraga el P r i nz E i t e l . Lo 
ocurr ido era que e l W ü l e r h y h a b í a deci-
dido m o r i r antes que rendirse, y a l efec-
to, b a h í a em.bostido a l crucero, que tuvo 
que hacer una h a b i l í s i m a virada para 
evi tar el choque. E l c a p i t á n inglés int 
n ogado á bordo, no oeu l ló su aitúac"'6" 
de haber perecido y de haber h e c h o ^ 
recer a l buque a l e m á n . E l c ap i t án al 
m á n d i jo que perdonaba esta tentativa 0' 
que a c o m p a ñ a r í a a l navio ing lés ha'-/ 
el p r i m e r puerto de la costa. | r's'a 
R e h u s ó esto e l c a p i t á n ing lés . Ento 
ees, se d ió orden de volar el Vülerby ^ 
dispusieron los calduchos de dinamita 
á los tres minutos de la explos ión , el 
co se fiuñdío*. 
A bordo del P r i n z E i t e l , el eapitáJl 
Monssien pudo realizar curiosas obse 
vaciones. 
Ksa navio, que navegaba sin cesar desu-
de hac ía seis meses, se aprovisionaba en 
carboneras que toaía dispuestas en p l ^ 
mar, en depós i tos misteriosos establecid 
en islas inhabitadas. 
A bordo h a b í a una severa disciplina v 
u n fuerte e s p í r i t u de in ic ia t iva que ] ¿ 
puede menos de admirarse. 
E n su deseo de pasar inadver t ido en el 
mar, y para no enviar n i n g ú n marconi-
grama, h a b í a hecho desaparecer todas laj 
antenas de á bordo. Sólo á ciertas horag 
de] día y de la noche elev.-ibau á los ,aires 
cometas c o n s u a í d a s con a r m a z ó n de Ij. 
gero h i lo de hierro , las cuales ascendía] 
á 150 metros. E l h i lo de hierro fotimabi 
antena y p o d í a rec ib i r s in pel igro las ni 
ticias de Alemania y de Ing la t e r ra e: 
viadas por e l t e l é g r a f o s in hilos. 
Duraa te el d í a se evitaban cuidadoi 
mente las columnas de humo. Durante la 
noche las luces. 
No arrojaban al agua m á s botellas qu( 
las que teníwn etiquetas francesas ó ingle, 
sas. Las botellas alemanas eran destruidas 
para no dejar rastro tras sí . 
Milagrosamente pudo llegar á Newport. 
News. 
Duran te toda n n a noche el P r inz Ei t i 
se e n c o n t r ó rodeado á unas siete ú ocho 
mil las por cuatro cruceros imírleses. Con 
e] t e l é g r a f o sin hilos estos baques bnbla. 
ban de él sin verle. 
E l lugar donde eu aquel momento se-
encontraba el buque a l e m á n inquietahj 
graiademente a l c a p i t á n y á los pasajeros.' 
Los t iburones pu lu laban al l í , y alrededor 
del naivío se los v e í a marchar en todas 
direcciones. , 
Amar rado á u n o de los muelles ck 
Newport-News, el P r i n z E i t e l no volverá 
á l a mar . Sus calderas e s t á n en deplorable' 
estado, y se puede caasidorar, según,,11 
propio c a p i t á n , fuera de combate," ,• 
E N CUARTA P L A N A : 
EiL DIA E \ Li>t DIPUTACION. TTS 
KOBO EV E L TRBV. CÍPOIDIACIOX 
MÜLflfTAK. ESPECTAOULO-l. BANCO 
DE ESPAÑA. BOLSA DEL TRABAJO. 
¿ PAMPLINAS? 
En su nú'mero de el jueves deríka "La 
Epoca" una-a líneas á lo que escribimes 
estos día-s sobre la anormalidad de, los pro-
cediimientos del sobernalor de la 'prov'ncia 
de Alava, D. Fernando Gouz?áTez Regué, 
ral, y otras cccting-encias, motñado todo 
ello por el afán, desmesurado, de que ami-
gue eu Vitoria la política personal del pre-
sidente del Consejo de min'.-f. oS; 
Es el suelto de "La F . a" uo poce 
desabrido, un tant o insólito, uu mnoho ta- í 
docirmenta^o. ¡Negar porque sí; decir qufl 
la geotión. de D. Fernando González es es-
pejo en que debieran mirarle los que le| 
censuran; affirmar que nuestra información 
está, desipro'vi&ta de verdaxl; y cali'fkar que 
lo que hemos escrito son pamplinas; así, 
sin aportar datos en -contra de lo úirho por 
nosotros, ai.n demostrar la iaverafCidad d« 
lo ique heTnos escrito, cosa flácil es. ¿̂ 0 
fuera mejor que, concretando, señalase 
qué extremos de io6 expuestos por nosotros, 
son los falsos? ¿Por qué no lo lia.ee? 
'íDel "triumfo eTiectoral, purísimo y bo-
llante del presidente del Consejo de minis-
tros", n i hemos querido ocuparnos en nues-
tro suelto de haice unos días (recuérdelo d 
colega), por ser algo que es harto conocido 
•para ser de nt'evo trta-tado. 
Expusimos hechos, definido??, concretos, 
dando nombres y señalando lugares y tlem-
>po. ¿Panuplinas? Vengan las pruebas. Et 
goborna.ior de Vitoria. ÍÚ A. veces DO oumpte 
extra*: laramente con lo? deberes de su car-
go, en camibío se extralimita otras. Eso oí' 
jira os )r dicho está. 
Al Sr. Dato, no le ho-o* llaimado dipu-j 
vado por Vitoria, como "la Rpooa" le Ha-
naa. Nosotros, á la hora de abo:a, no sa-
bemos si el Sr. Dato es diputado por Vi-
toria é lo es por Muría de Pareces... 
* 3 % o í a s ó a s a c i e Á 
A y } r E F q A W 
•Hoy se cumple el I V a:-iiversarió;JHH 
muerte idtei que en vida £.\é D . Juno f ^ l - l ^ ' ; 
gado y Olazábal (q. s. g. h.). 
Por el eterno descanso do ?n »H:a ^ 
braj'án Misas mañana y .paí-ado eu ™rr.v iglesia de iüadrid y.iprovineias. , ., 
Reiteramos á su familia triedro sentí" 
pésame. 
•Se encuentra com.pletamento. rcstableclj 
de su enfermedad la duquesa viuda de l ('e,'lav 
'• — E n San. Sebastián couti.-usa '̂ravofflenWj 
enferma la marquesa viuda de Villadanas. 
PESAME 
Los señores de Alvarez Ossorio han 
la desgracia de perder á su hija M&jM 
Acomipañamos en su duelo á los desconsOB 
dos padres. ^ 
TOMA D E D l C i m 
En casa del conde viudo de Albw se ha M 
lebrado la ceremonia de toma de bichos 
su encantadora hija, Rosario Comyn y 
desalabar, y del marqués do Santa Cruz J 
Rivadulla. ]ft 
A causa del luto que viste la farTlilia. J 
novia, por la muerte de la señora de A'lca " i 
salazar, el acto tuvo carácter íntimo. A 
Asistieron, además de la condesa vi 
RovilL'upgedo, ¡madre doi Í.OMO. i ^ ' ^ 1 ^ 
i|ue lo fueron, por paito do la s-!lu,n,aJ| 
( Vrtiyu, T>. Luis de iLandecho y el P ™ * ™ ¿ § 
longe, y por la del marques de Santa ('r^3 
Rivaduillu, su hermano el oo-udc de R^vi j 
gigindo y o l « r . Gi l i V 1 ^ . - ) •f-P. Viceinte). ^ 
Actuó en la «xro:i¡onia el señor proviso? 
la (lir,-r-i £ 
La boda, qne también se ha retrasado^ 
causa del luto do la familia de la noVia' 
celebrará o] día 26 del corriente. 
T/os novios están recibiendo numerosos 
?a!i)s de sus amigos. 
E L P A D R E CK!ANDANfl| 
———o 
BEBWOIO TELEGRAFICO 
T'na broncouemnoma bace toniei ] Q\. 
vida del ilustre Jesuíta, director do "íj3' 
i vitta Catholica", U. R. P. Cliiaiid'.in0- ^ 
I Son generales los votos que »o lia-cc Va 
i la ¿jlud' del sabio y virtuoso Jesuíta- . 
reí 
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RELIGIOSAS 
DÍA 3.—SÁBADO 
(Abstinencia de carne.) Santos Ulpiano, 
Pancracio y Beniguo, már t i res ; San Ricar-
do, Obispo; San Benito de Palermo, confe-
sor; Santas A'gape y Quionia, vírgenes y 
márt i res , y Santa Mar ía Egipciaca, peni-
tente. 
La Misa y Oficio divino son del Sábado, con 
rito doble y color blanco. 
Estación de San Juan de Let rán .—En este 
día se celebra el Misterio de la sepultura de 
Jesucristo y su bajada á los infiernos- Son 
muy antieuiis las ceremonias de la bendición 
del" fuego nuevo, del cirio Pascual y de las 
fuentes bautismales. Eu otro tiempo todos 
los días, antes del Oficio, se encendía y ben-
decía fuego nuevo. El cirio servía antes para 
lalumbrar á los fieles toda la no(ihe de Pascua. 
; Tanto éste como aquél representan á Jesu-
Icristo como luz del mundo, apagada primero 
(y restituida después á la vida. Las fuentes 
'bautismales se beudicen, porque antiguannenfce 
nera día destinado para conferir el Bautis-
mo solemne. En la Misa se dice alleluia por 
ger un cauto de regocijo que se repite en esta 
ocasión á causa de la alegría que infunde 
¡la Resurrección de Jesucristo* 
En los primeros siglos de la Iglesia no se 
jeelebraba en este día el santo Sacrificio. Je-
fsús está aún en el sepulcro, y la Esposa, 
sumergida en el más amargo dolor, dejaba 
pasar el Sábado Santo en el triste silencio 
del duelo, aspirando por el solemne momen-
to de la Resurrección. Los preparativos para 
celebrar dignamente la victoria del" divino 
Triunfador empezaban por la tarde, á la pues-
ta del sol, y duraban toda la noche, termi-
nándose esta larga Vigil ia con el Sacrificio 
;de la ^lisa, que se celebraba al amanecer, 
procurando que el canto del Gloria coincidiese 
jcon el momento en que resucitó el Salvador. 
Pero habiendo prohibido posteriormente la 
Iglesia las reuniones nocturnas por la desedi-
fieaeión de los fieles, el antiguo Oficio de la 
noche se ceüebra ahora por la mañana, con-
servando, sin embargo, los mismos ritos y sin 
cambiar las oraciones. 
Oficios. 
A las seis: En el Asilo de San Rafael y 
Hermanitas de los Pobres (Buen Suceso). 
A las seis y media: En la Capilla del Ser-
vicio Doméstico. 
A las siete: En la iglesia del Sagrado Co-
razón de San Francisco de Borja, iglesia Pon-
tiüeia de San Miguel, Religiosas Bernardas 
(ilsabel la Católica), Esclavas y Reparado-
ras. 
A las siete y media: Santa Catalina dg 
los Donados, Eseolapias, Salvador y San Luis 
Oonzaga. 
A las ocho: E n la Capilla Real, Encarna-
ción, Santa María , San José , San Luis, Sal-
vador y San Nicolás, San Miguel, Peñue-
las, Nuestra Señora del Carmen, iglesia de 
Jesús y San Mart ín , San Luis de los Fran-
ceses, San Manuel y San Benito, Jesús , Pa-
sión, Santuario del Perpetuo Socorro, Ma-
ría Auxiliadora, Beato Orozco, Carmelita* 
de Santa Teresa, Góugoras, Concepeionist-ü 
{Blasco de / laray) , Salesas (Santa Engracia), 
Siervas de Maria (Chamberí), Siervas de J » -
sús, Religiosas de Santa Isabel, Trinitariaa 
(Lope de Vega), Santo Domingo el Real. 
A las ocho y media: En la Catedral, Saa-
ta Cruz, San Ginés, Santiago, ¡San Antonio 
. de la Florida, Santos Justo, y Pás tor , Nues-
tra Señora de Covadouga, San Pedro (calle 
del Nuncio), Comendadoras de Calatrava, Es-
cuelas P ías de San Antón y San Fernando, 
Capuchinas Concepcionistas de San José , San-
ta Catalina de Sena, Oblatas, Salesas (San 
Bernardo), Asilo de Huérfanos, Buen Suceso 
y Santa María Magdalona-
A las nueve: En Santa Mar ía (Cripta), San-
ta Bá rba ra , San Sebast ián, San Ildefonso, San 
¡Martín, Santa Teresa y Santa Isabel; San 
Andrés, San Millán, San Lorenzo, San Pe-
,dro (Paloma), parroquia de la Concepción, 
Nuestra Señora de ilos Dolores, Nuestra So-
ñora de las Angustias, Nuestra Señora del 
•Pilar, Nuestra Señora de los Angeles, San 
¡Pascual, San Antonio de los Alemanes, Nues-
tra Señora de la Consolación, Oratorio del 
Olivar, San Fenmín de los Navarros, San I g -
nacio, Bernardas del Sacramento, Descalzas 
Reales, las Servitas (San Leonardo), Jeróni -
tnas del Corpus Ohristi, Don Joan de Alar-
cón. Religiosas de San Femando y Religiosas 
de San Plácido. 
A las nneve y media: F>n San Andrés de 
ilos Flamencos. 
A las diez: B u el Cristo de la Salud y 
.parroquia do San Jerónimo. 
A las once: Eu las Calatravaa y Ave Ma-
ría , con comida á 72 pobres. 
Misas de privilegio. 
E n el Cristo de San Ginés, después de los 
;Oficios: á las once, en San José, San Marcos 
y San Millán-, 
E n las Religiosas Jerónimas dol Corpus 
Ohristi y en las Góngoras se da rá la Comn-
inión después de los Oficios del Sábado Santo 
;y en la Encarnación. 
A las doce, Misa por privilegio á la Con-
grega ctón de Nuestra Señora de la Novena, 
de Actores españoles, en sn capilla de la 
(Parroquia de San Sebastián. 
Solemnes Regina Coeli. 
A las cinco y media: En las Comendado-
ra^ de Calatrava, Perpetuo Socorro é iglesia 
de Góngoras. 
A las seis: En la iglesia de la Consolación 
y San Antonio de los Alemanes, Santa Bár-
:bara, Salvador y San Nicolás, Covadonga, 
Góngoras, San Ildefonso y N w s i r a Señora 
de la Aimuidena. 
A las seis y media: Jerónimas del Corpus 
Ghristi y Santa Mar ía Magdalena. 
A las siete: En Santa María (Cripta) y 
Sao Ignacio. 
A l toque de oraciones en Santiago, San 
José , San Martín, San Luis, la Concepción, 
Jas Angustias, los Dolores, el Pilar, Santa 
Teresa y Santa Isabel, la Paloma, Buen Su-
«eso y Santuario del Corazón de María. 
A las siete y media: En San Lorenzo, 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
DÍA 4.~D0MINSQ 
PASCUA DE RESTIBRECCIÓN. 
Catedral.—A las ¿Sez, Misa ¡solemne, pre-
dicando eü señor magistral. 
Encamad-ón.—Estará expuesto Su Divina 
Majestad desde el amanecer. A las diez, Misa 
Solemne, predicando D. Pedro José Martínez, 
y después se r e s e ñ a r á . 
(Parroquias.—A las diez, Mi¿a mayor con 
•Xplieación del Evangelio. 
SIglesia de la Magdalena (Hortalera. 114).— 
A las diez, Misa solermie con Exposición v 
s e m ó n por D. José Estrella. 
Iglesia de (Jalafravas.—A «las nueve. Comu-
*»ón de los caballeros de las Orí ".tenes müita-
re« de Calatrava, Alcántara y Mantesa. 
Iglesia de María Brparadora.—A las siete, 
"Ya conventual y á las nueve y inedia la 
solemne, con sermón, que predieaná D . Luis 
Parroquia de las Angustiase—A las diez. 
Misa solemne coai sermón, que predicará el 
señor cura. 
San Sebastián, capilla de Nuestra Señora 
de la Novena.—Á las once. Misa solemne con 
Manifiesto y sermón que predicará D . Diego 
Tortosa. 
San Ildefomo.—A las ocho, Comunión ge-
neral para el Apostoüaldio de la Oración. A 
las diez. Misa solemne con sermón, y á las 
dnco y media de la tarde Exposición, Esta-
ción. Rosario y sermón por el R. P. Modesto 
Barrio, terminando con la Reserva. 
Peligiosas Capuchin-as.—Misa cantada 
(Este periódico se ptthlica con censura ecle-
siástica.) 
ATACALA, 35. 
Casa montada con 
todos los modernos 
adelantos y la mejor surtida en cuanto á 
óptica se relaciona.—Atención, especial á 
recetas do señores oculistas. 
Y 
Ateneo. 
A la« siete de la tarde icontinuaná la 
•Sección de 'CJiencias Morales y Políticas dis-
cutiendo la Memoria del Sr. ICIalvo Sotelo, 
titulada "Socialismo, sindicalismo y cato, 
llcismo social". 
Centro AndaJuz. 
La Comisión de fiestas de este Centro ba 
organizado /para hoy SAbado, á las nueve de 
la noche, una reunión familiar, á la que 
pueden a&'stir los señores socios con sus 
familias. 
íCXl'Ciha Comisión ertá organizando para 
muy en breve veladas literarias, artísticas 
y musicales. • 
La Junta directiva ha recabado el con-
curso de varias personalidades de la región 
para dar algunas Interesantes conferencias. 
Instituto Francés. 
" El miércoles, 7 del aetual, emipezarán en 
este Instituto los curcos públicos y gratul. 
tos, que serán explicados por los profesores 
siguientes: 
M. Louls Amould, de la Universidad de 
Poltiens: "El teatro religioso desde los 
"Misterios" hasta nuestros días" (con pro-
yecciones ). 
M. Ernest Merimée, de la Universidad de 
Toulouse: "¡Sobre algunas aportaciones de 
la literatura española 'á 1% francesa". 
M. Andró M'k'hel, profesor en el Museo 
del Louvre, de París: "Formación y floreci-
miento del arte "gótico" en Francia. Las 
Catedrales -del Norte de Francia" (con pro. 
SíooilMlJs)• i \ . „ J 
M. León Polier, de la'Universidad de Tou-
louse. "Las fuerzas de la Francia de hoy »y 
de mañana. 
M. Mauricio Wilmotte. de las Uulversida. 
des de Lieja y de Burdeos: "Bélgica bajo la 
dominación española; las Letras y las Ar. 
tes" (con proyecciones). 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
TOROS Y TORERO; 
E L MAESTRO "DESPERDICIOS" 
E l nuevo semanario taurino "El Reñide. 
ro" tía hecho una adquisición: el director 
de nuestro querido colega bilbaíno "La Ga-
ceta del Norte", Sr. López Becerra, crítico 
taurino de primera fila, que ba hecbo popu. 
lar su (seudónimo de "Desperdicios", va á 
ser colaborador de "El Reñidero". 
"Desperólelos", con gracia tan natu-
ral y tan cínica, será el quitaHpenas d© los 
lectores de "El Reñidero". 
LA OORRJDA DE INAUGURACION 
Mañana, Domingo de Resurrección, y á 
la hora de costumbre, se celebrará la co-
rrida de inauguración de la actual tempo. 
nada. 
9e li-diarán seis toros de Aleas, por los 
diestros Pastor, Cociherito y Algabeño II , 
quien tomará la alternativa. 
MASlANA RN VISTA ALBGIÍiB 
N-03 remiten una "nota oficiosa" de la 
Plaaa de Vista Alegre, que dice así: 
"La nueva Empresa de esta Plaza, en 
vista de que la corrida de toros que tenía 
fproyectada para el 4 no reúne las cond.xlo. 
•nes de presentación netcesa-rlas para repetir 
el éxito que alcanzó en la de Carvajal el día 
28, se ha propuesto oelebrar una magnífica 
novi-llada con toros de Carrer-rxs y con los 
aíplaudHos matadores Gabardito, Vernia y 
Mariano Montes." 
LA SOCIEDAD MUTUA DE DEFENSA 
DE LOS MATADORES DE TOROS 
E l abogaóo de esta Sociedad, Sr. Qui-
tarte, nos partlciipa en atento B. L. M. que 
ha sMo alza-do el veto á la Plaza de Toros 
de Vista Alegre, por haber sido bechaa efec. 
Uvas la* 2.4.O0 pesetas que por Incumpli-
miento de Un contrato adeudaba d-ioha Pla-
za al diestro Bienvenida. 
Tamiblén han quedado zanjadas satisfac. 
toriamen.te las diferen»ciaB habidas entre la 
Plasa de Toros de Valencia y los matad-ores 
Flores y Martín Vázquez. 
Ü U E I V E S 
f l i S ! 
BARQUILLO, 6 duplicado 
Los. cónsules de España en el extrs.niero 
participan la^ siguientes defuneiones de sub-
ditos españoles: 
Eá de iMancila, la de Sebastián Sáncliez Pa-
lomares y Fernández Cbeclia. 
E l de Montevideo, la de Jo^é María, Dubra. 
El de Río Janeiro, la Lfe Ed.uai'do Beldrón. 
Y el de Oran, la de Antonio Sánchez Mar-
tínez v Ginesa González Ibañez. 
El día de Jueves Santo, de-ipués de los 
Oficios de la tarde, hallóse un reloj en la 
igiesia de San PMicldo. 
Los guardias de servicio le entreiraron al 
delegado del distrato del Centro, quien le 
t i ene é disposbidn del que acredite ser su 
dueño. 
CATARROS-TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-clnámico) del dofctor Madariaga. 
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
En los dilai? comprendidos entre el 10 y 
el 2'2 de MaĴ o próximo se celebrará eu el 
Agricultural Hall de Londres una exposi-
ción nacional de industrias y matiufacturas. 
Para ser vigorosos, robustos, fuertes y 
activos basta tomar La .Veurastina Chorro. 
Hemos recibido el .progra-ma de •tiesta.? y 
quinto concurso dé cañados, que durante 
los d í a * 18, 1>9 y 20 del mes actual se cele, 
brarán en Toi(«^pvpga, (.Q^ njotjvo de las 
íerias de Santa María. ̂  ' 
En ía Catedral. 
En la Santa Iglesia iOatedral de Madrid ce-
lebróse el Jueves la festividad del diía, asis-
tiendo á loa divinrtá Oficios el Ayuntamiento 
eu corporación, presidido por el alcalde. 
Ofició ei excelentísimo y reverendísimo se-
ñor Obispo de la diócesis, asistido del clero, 
organizándose después de la Misa una pro-
cesión para depositar el Santísimo Sacramen-
to en su capilla. Terminaron los oficios con 
la bendición dada á los fieles por el señor 
Obispo. ' ^ 
La Ó ^nes Militares. 
Las Ordenes Militares asistir-ron en Capí-
tulo, según costumbre, á los Oficios divinos. 
¿Eu la iglesia de Santa Mar ía la Real de 
Calatrava congregáronse los capítulos de las 
tres Ordenes de Calatrava, Alcántara y Mon-
tesa, que á los acordes de la maroha del 
maestro Camináis salieron de la sala capi-
tular, ocupando sus sitiales en la iglesia. 
Presidían el Capítulo el comendador ma-
yor de Aragón eu la Orden de Calatrava, se-
ñor marqués de Ja Mina, y los claveros de las 
de Alcántara y Montesa, señores duques de 
Sessa y marqués de la Romana, asistiendo, 
entre otros caballeros, los duques de la Con-
quista y San Fernando de Quiroga; los mar-
queses de la Hermida, Cabriñana, Aoha, So-
raeruelos, Portago, González de Castejón, 
Torneros, Casa-Pizarro, Melgarejo de los I n -
fantes, Mar'bais y Quiróe; los condes de He-
rédía Spínola y 'Creixell; el vizconde de Val 
de Erro, y los señores Coello (D. AlonsJ), 
Barnuevo, Alós y Mon, Rebuelta, Acuña, Ca-
ro y Martínez de I ru jo , Suárez Guanes, M u -
guiro. Azuela y Cabeza de Vaca. 
En la procesión del Santísimo llevaban los 
estandartes: el marqués de la Hermida, el de 
Calatrava; el marqués de Casa-Pizarro, el de 
Alcántara, y el Sr. Suárez Guanes, el de 
Mantesa, y el .palio los marqueses de Porta-
go y Cabriñana, el conde de Creixell, don 
Alonso Coello, D. Pedro Caro y el señor 
Azuela. 
Con igual solemnidad se reunió en la igle-
sia de Religiosas Comendadoras el Capítulo 
de Santiago, bajo la presidencia del comen-
dador mayor de Montalhán-, señor duque de 
Tamames, 
Llevaron el palio el marqués de Campo del 
Vi l la r , los condes de Cerragería y Real Pie-
dad, y los Sres. García Loygorri , Antolínez 
y Ciudad Aunóles . 
L a espada fué lleva-da por el vizconde de 
Bellver; el pendón, por el comendador ma-
yor de Oreja, conde de Cedillo, y las borlas 
por el duque de Santa Lucía y el Sr. Dus-
met (D. Mariano). 
En el Lavatorio asistieran el conde de Ce-
rrager ía y el Sr. Ciudad Aunóles , llevando 
los ciriales D . Pedro Roca de Togores y don 
Diego del Alcázar y Roca de Togores. 
De maestro de ceremonias actuó el secre-
tario Sir. Moral«4 cíe los Ríos. 
CapHIa púbüca. 
En Palacio bobo la tradicional capilla pú -
blica. 
A las once en pmito salió 3a Regia comitiva 
de las babitaeiones de SS. M M . en el orden 
de costumbre,, uiarobafndo en primer término 
las mayordomos, y gentiles-hombres Idie casa 
los ^ tnayoroámoa y gentileshorobres de casa 
y booa, luego los Grandes de España , det rás 
el Nuncio de Su iSantidad y los l í i fautes , 
Infantas, las damas, la Casa mili tar de su 
Majestaíd, 'ías oficiaV'datdes de Escolta Real y 
Alabarderos y la bacnlía de este Cuerpo, que 
intenpretó á la ida la ¡marcha de Juana de 
Arco, de Gournod. 
E l Rey vestía luniforme del regimiento de 
Caballería de Mantesa, eon la banda id'e la 
gran cruz roja del Mérito Mi l i t a r y el collar 
del Toisón de Oro. 
La Reina Victoria elegante traje blanco d.» 
raso bordado en percas, con aplicaciones de 
encajes, adornándose con magnífico collar de 
perlas y varias joyas de perlas y brillantes. 
Llevaba manto calor rosa, cuyo extremo 
sostenía el vizooiTiííe dtel Castillo dle Genovés, 
mayordomo de semana. 
'De raso brochado, calor rrmlvn pálido, era 
el vestido de da Infanta Doña Isabel, que 
lucía su valioso aderezo de esmeraldas y her-
mosas joyas de brillantes. E l maivto. color 
salmón, era llevado por el mayordomo de 
guarriiia con S. A . D. José del Prado y Pa-
lacio. 
I A Infanta Doña Luisa lucía traje blanco. 
guarneeiJo de encajes, joyas de brillantes y 
perlas y marato eolor granate bordado en oro. 
que sostenía el mayordomo D . Mariano de 
Cuadra 
Eí Infante Don Carlos iba eon el uniforme 
de Húsares de Ja Princesa, banda de Isabel 
la Católica y Toisón de Oro; el Infante Don 
Feroaíndo el <Íe la EscoTta Real, con d Toisón 
y la banda die la Orden de San Juan de Jera-
salón, y el Pr ínc ipe Rítniero ©1 de oficia! de 
Húsares y la banda de Caites I IT . 
Formaban el scqttifco de SS. MlM. la duque-
sa de San Carlos, los marqueses de la To-
rrecilla y Viana, el •cSnque de Santo Mauro y 
él general Aznar. 
Como dama de gauii^ia con ía Soberana iba 
ía marquesa de Rafal, con la Infanta Doña 
Isabel ta condesa de Torre-Arias y con la I n . 
fanta Doña Luisa la marquesa de, Valdeotmos. 
Asistieron también las duquesas del Infan-
tado, viuda de Soiosnayor, 'PSerdacs, Pla-
aencia, Victoria y Pinohenmoso; las imanque-
aas de Comillas. Mesa de Asta, Viana, Salar, 
Sqirlaohe, Bayamo y Santa Cruz, y las con-
iJesas de Maeeda y Santa Coloma. 
La coneurrencia de Grandes de E s p a ñ a fué 
asimismo muy liucida. ^ 
Figuraban en la «omitiva los duques de 
Parcenit. Plasencia,. T'Serclaes. Infantado. Ma-
quéela, Aliaga, Zaragoza, Alburquerque y D ú r . 
r a l ; lot? marqueses de Comillas, Santa Cvnz, 
Salar, Miravalles, Castromonte. Rafal, Mesa' 
de Asta.. Narros y San Jiian de Piedras Albas, 
y los rondes de SuperaniJa, Gnendulaín, To-
rero. Santa Cokana. Real y viudo de Gua-
diana, 
Ofició el excelentísimo señor Nuncio apos-
tólico, asistido de varios capellanes de altar, 
interpretando ia capilla de irriúsica, dirigida 
por el ¡maestro Saco del Valle, l a Misa á gran 
orquesta, del dicho maestro, y en el Ofertorio, 
el aitdantc de Casatión, de Mozart. 
Terminados los Oficios, y con el mismo ce-
remonial, regresó h i l^oríe á sus habitacio-
nes. 
El Lavatorio. 
En todas las iglesias de . Madrid celebróse 
en la tarde del .-jueves la ceremonia del La-
vatorio. 
En la fCatedral otició el excelentísimo se-
ñor Obispo, ocupando despnós la sagrada 
cátedra el Tmiv ihwtffe s^ñor magistral. 
Visita á los Sagrarios. 
Con iírau orden y ejertíplar recogimiento, 
el pueblo madrileño recorrió las calles de Ma-
! drid, visitando las siete iglesias, para pwtcr-, 
izarse ante el ¿¡agrario. 
Los templos viéronse concurridísimos de fie-
les desde las d'oee de la mañana hasta las 
ocho de la tarde. 
iLas tropas de la guarnición de Madrid, 
formadas en pelotones al mando de un oficial, 
visitaron también los Sagrarios. 
iSu Alteza Real el Pr íncipe heredero estu-
vo on la Real Capilla, y la Infanta Doña Isa^ 
bel visitó varias iglesias del centro de Ma-
drid. 
V I E R N E S 
En Palacio. 
E l Oficio propio •del Viernes Santo celebróse 
en Palacio, á las nueve de la mañana de 
ayer. 
La comitiva regia salió de las habitacio-
nes de SS. M M - , y á través d3 las galerías 
dirigióse á la Capilla. 
Llevaba el Rey el múforme de Infanitería, 
con las insignias de capitán general y los 
collares ded Toisón de Oro y de Carlos I I I ; 
el Infante Don Carlos el uniforxfe da gene-
ral de división y las insignias de las refe-
ridas condecorackínes, más la banda de 
la gran cruz ro/ja deí M*'rito M i l i t a r ; el 
Infante Don Fernando el uniforme de te-
niente ooroniel efe la Escolta Real, y el P r ín -
cipe Don Raniero de Borbón, que sobre el 
de Húsares de la Princesa, ostentaba la ban-
da dfe la gran cruz de Ciarlos I I I . 
La Reina Doña Victoria, la Infanta D o ñ a 
Isabel y la Infanta Doña Luisa llevaban tra-
je y mantillas negras, coroso las restantes 
damas ¡^ue concurr ían a l acto de Corte que 
se celebraba. 
En el edificante y solemnasimo anomento de 
adoración de la Cruz, el señor Obispo de 
Siót^ como Prooaptílláa Mayor dls Palacio, 
acercóse á iS. M . él Rey, y señalando á los 
expedientes de indulto acordados en Consejo 
de ministros, y de los que era portador el 
teniente limosnero, (Sr. Perales, p r e g u n t ó : 
—Señor, ¿•perdona V . M . á estos reos, á 
los que la Justicia Ihurnaaina condenó á la úl-
tima pena? 
Y Don Alfonso respondió : 
—Que Dios los perdone, COCKO yo los per-
dono. 
Camibiadas las cintas negras de seda que 
ataban los expedientes d!e indulto por otras 
blancas, (SS. M M . y A A . hicieron la tradicio-
nal ofrenda a l adorar la Cruz. 
Los Oficios del Viernes terminaron con la 
procesión, qne recorrió el interior de la Real 
capilla. 
He aquí la lista de los reos indultados por 
Su Majestad el Rey: 
Carlos Pascual Esteban (a) el Pollo, de 
setenta años, casado, labrador, natural de San 
Andrés de Congosto, condenado por asesina-
to por la Audiencia de Guadal a ja ra ; José 
Mar ía García Calvillo y Fernández Odhoro 
(a) Malostratos, de sesenta y cinco años, v iu-
do, labrador, natural de Las Labores (Ciu-
dad Real), condenado por asesinato por la 
Audiencia de Ciudad Real. 
iSotero Encinar Sáez, aipodado el Choco-
latero, de cincuenta y seis años, casado, tra-
tante, natural de Padiemas, condenado por 
robo y homicidio por la Audiencia de Avila. 
Marrael Ortega Grijalbo, apodado Chato 
de los Balbases, de treinta y siete años, sol-
tero, jornalero, natural de Los Balbases, con-, 
denado por asesinato por la Audiencia de 
Burgos. 
Francisco Pérez Mar t ín , de veinte años, 
soltero, jornalero, natural de Bonares, y José 
de Latorre MartÉa<, alias Cojo de Zarate, sol-
tero, de veinte años de edad, natural de A l -
monte y vecino de Bonares, jornalero, con-
denados ambos por homicidio y tentativa de 
robo, por la Audiencia de Huelva. 
La procesión de ias rengólas. 
Terminados los Oficios divinos, organizóse 
on la Real C3?pilla la procesión del Santo 
Clavo y del Lignum Crucis, que los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Sión condujeron hasta las habi-
taciones de Sus Majestades, donde las ado-
raron loe Reyes y las clases do etiqueta. 
Los caha'leros de Santiago. 
E í Capotillo de la Orden Mil i ta r de Santia-
go reunióse ayer mañana en la iglesia del 
convento de Religiosas Comendadoras de su 
nombre. 
Asistió Su Majestad el Rey, que fué reci-
bido por el Capítulo, entrando en el templo 
bajo palio, que llevaban los Sres. Dusmet, 
duque del lufa-ntado, condes de Campillos, 
Real Piedad y Cerragería y Ciudad A u n ó -
les. Llevaba ol pendón, como comendador ma-
yor do Oreja, el conde de íCedidlo, y las bor-
las el marqués de Boy y el conde de Mayor-
ga; la espada, el comendador mayor de León 
y trece de la Orden, Infante Don Fernando, 
y los ciriales, D. Diego del Alcázar y D. Pe-
dro Roca de Togores. Como maestro do cere-
monias, actuó el secretario, Sr. Morales de 
tas-Rípa» v«w M % 
En la iglesia, además del Capítulo de los 
caballeros, asistieron á los oficios propios del 
día mutíhas damas aristoenáticas y numeroso 
| público. Durante la ceremonia religiosa, la 
: capilla del tétopto in terprcíó nn escogido pro-
j grama de música clásica religiosa, dirigiéndo-
lo el maestro Larra naga. 
E l R<y y el Infante Don Femando, cnan-
I do el Capífculo regresó á la sacristía, fueron 
j cnmipliaiontados por todos los caballeros asis-
j tentes y acompañados por la comisión dcsig-
; nada entre ellos para este fin, saliendo Su 
1 Majestad y Sn Alteza, regresando el Rey á 
j Pakcio seesui-do por el conde del Grove y 
' comandante Sr. Pr-ites, y trasladándose tam-
bién á su residencia el Infante Dow Carlos. 
A la solemne fnneión religiosa concurrie-
ron los caballeros y dignidades de la Orden 
! sigmi entes: 
i Señores dnqne de Tamames, Dusmet, viz-
i ponde de Bellver, duque del Infantado, mar-
: qnes de Bay, conde de Cedi'lo, Morales de 
i los Ríos, Cindnd tA.urinles, condes de Campi-
llos, Real Piedad. Cerragería, Mayorga y 
Giráldez. barón de Petres, marqueses |del 
Campo del Vi l l a r . Santa Cruz, Pidal y A n -
lenciar duque de Sotomayor, Quiroga y Par-
do Bazán, Dusmet (D. F . G.), Tamarit (don 
T. y D . Ei) , Prado Palacio, Loygorri (D. J.), 
Alcázar y Roca de Togores. 
La Cara de Tios. 
En la calle de la Princesa celebróse ayer 
mañana la romería de la Cura, de Dios, por 
cuya desaparición hemos abogado todos los 
años. k 
Una co»neurrencia intmerosísima de fieles 
dtefiló por la (rmilla del Pr íncipe Pío, ado-
Wrtfcfo la Santa Faĝ i-̂ 'wnn»». s . — w w - * 
La proce^on del Santo Entierro. 
Celebróse ayer tarde con gran orden- y con 
la acostumbrada solemnidad, siendo presen-
ciado sn paso por millares de madrileños. 
La procesión salió minutos después de las 
cuatro de la tarde, de la iglesia parroquial 
de Sa» Gim's. • 
Presidieron las autoridades civil y militar, 
y, formaron parte de ia comitiva los estan-
dartes do todas las parroquias de Madrid, los 
pasos más notables que se encierran eu sus 
parroquias y capillaá, los niños de las Es-
cuelas Pías y de otros centros de enseñanza, 
varias representaciones del orden civi l y mi l i -
tar y otras muchas entidades. 
En la plaza de la Armería incorporóse & la 
proo sión la imagen do la Dolorosa que se 
venera en la Real capilla. 
Desde el balcón princiipal de Palacio pre-
senciaron el paso de la procesióm Sus Ma-
jestades y Altezas Reales, el Gobierno y las 
clases palatinas, de etiqueta. 
Alrededor de las seis, la procesión del 
Santo Entierro entraba de regresó en la igle-
sia de San Ginés. 
4 • 
UN SERMON NOTABLE 
Lo fué, sin duda alguna, el predicadk) en 
la capilla Rea! por el magistral de la Cate-
dral ovetense. D. Leandro Sánchez, qite éste es 
bu nombre, es, ventajosaimiente conocido en 
toda España como oraaor eíagraao -ae sóli-
dos é inniegables prestigios. 
Hatta nosotros habían llegado los ecos de 
su fama, t raídos por la Prensa de diversas ca-
piuues (Baiceioaia, Bilbao, Oviedo, Santan-
der, etc.) 
Todavía en esta úl t ima Cuaresma, según 
hemos sabido por el diario montañés de tían-
tamíer, predicó el Sr. (Sánchez Díaz tunos nota-
bilísimos Ejercicios espirituales á los •numero-
sos cofrades de la Milicia 'Cristiana, antigua 
y piadosa H-nrmandad, fundada en aquella ca-
pkail por el venerable Obispo de Santander, 
D. Rafael Tomás Mienéndez de Luarca, y 
rnagKstral que fué tiumibián de la Catedral 
de Oviedo. 
Que los elogios tributados por el periódi-
co santandorino al prebendado ovetense, con 
ser muy subidos, no eran injustos, bemos 
podido comprobarlo ayer mientras le oíamos 
el sermón é s las 'Siete Palabras, en ia capilla 
ReaL 
Xos sería difícil .precisar que nos admi-
ra miás en este orador: si su completo dominio 
del. lenguaje y de sus bellezas, 6 la altura y 
profundidad de conceptos que en su oratoria 
resplandecen. Eso hemos visto en él ayer 
maorafcras exponía con sorprendente novedad; 
y arte insuperable las palabras de Jesucris-
to on la •Omz: eran acentos de verdadera, le-
gítima y castiza oratoria sagrada castellana 
la que este oradbr hizo resonar jaintando las 
palabras admirables del Redentor, á manera 
de notas de orn himno grandioso, en el oual 
se cantaba la divinidad de Cristo; porque esta 
idea, la divinidaid de Jesús, fué el pensa-
miento ouÜminante á iq¡ue el orador supo hacer 
confluyesen las quejas, las promesaíi, las ple-
garias, las palabras todas qne del corazón de 
Cristo salieron, puesto ya eai la Cruz y en pun-
to de morir. 
CONCURSOS 
Sale á concurso una plaza de secretario d« 
la Sala de lo Civi l del Tribunal Supremo, 
vacante por defunción de D . Marcelino Saa 
Román. 
Las solicitudes deben IOB asprárantes pm. 
sentarlas ante el presidente del Tribunal en 
que prestan sus servicios, para qne sean remi-
tidas a l Tribunal Supremo. 
Los opositores á la plaza idte profesor auxi-
liar del primer grupo en la enseñanza cien-
tífica, que ooanprende las asignaturas da 
Cálcuilo, Mecánica ración ai, Resistencia de 
materiales. Hidráulica, Máquinas y Electro-
tecnia, vacante en la Es«ie la d<e Arquitectu-
ra de Madrid, deberán concurrir el día 5 del 
actual, á las tres de la tarde, al aula número 
3 del Instituto del Cardenal Cisneros, para 
dar principio á los ejercicios. 
Se anuncia por término de treinta días la 
vacante de asesor de la proróncia marí t ima de 
Ceuta, para que los letrados á quienes les 
conviniera desempeñar dicha plaza puéJlan. 
solicitarla del ministro de Marina, por con-
ducto de la Comandancia de Marina. 
Se abre un concurso por término de dne» 
días contados desde el 29 del próximo pasado, 
para proveer una plaza de capellán, de la Be-
neficencia provincia! | Madrid, dotada con el 
haber anual de 1.500 pesetas. 
Los aspirantes á la misma presentarán so» 
solicitudes en el plazo indicaTto, durante la» 
horas de oficina, en la Secretaría de la Dá-
putación provincial de Madrid, aoompañadaa 
de la partida de nacimiento del Registro ci-
v i l , legalizada si es de fuera Ictel territorio d«'. 
la Audiencia para justífícar haber «unp l ido 
veinticinco años de edad y no pasar de los 
cuarenta y cinco. 
/ Esparteros, núm. 8. MADiRTO 
Remite 4 provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Administrador AN-
TONIO RODRÍGUEZ, y envía también dé-
cimos de 25 ptas. para el sorteo de 12 Abril, 
D E 3 A N T A ÍM D E I 
^ ISANTÁWDÍÍR 2. 
Victima á e un ataque cerebral, ha faJllo.. 
cirio hoy el canóui^o lectoral de esta Santa 
Iglesia Catedral, í>. Alejo Diez. 
i—Eatá mañana ha sMo sacraimentado el 
chantre provisor de ia misma, D. Alejandro 
Fernández Cueto. 
—131 próximo domingo con gran eoi-esa-
nidad, se celebrará la jura de la bandera 
por los nuevos reclutas. 
Varios. 
En un café la calle de San Bernardo, 
número 18, púsose repentinamente enfermo 
Francisco González Valle. faUetvendo cuan, 
do le conducían á la Casa de Socorro. 
—'Manuel 'López y Mariano Santos, de 
do-ce y trece años, respectivamente, riñeron 
en la calle de Altamirano. 
Bl primero resultó con una heridig, grave 
en la cabera, que su contrario le cauisó de 
una ped-rada. 
—Trabajando en una obra de la calle de 
Ayala, nt5m. 7, se fracturó la ipierna izquler-
aa. Vicente Alrarez Ayala. 
Se le auxilió en la Casa de Socorro de 
Buenaviota. 
—Un mozo de cuerda llamado Francisoo 
Fernández Cubas, recibió el encargo de con-
ducir un baúl á la casa núm. 7 de la caaie 
de la Farmaeia. 
Se conoce que en el camino hizo fre. 
cuentes paradas en diversas tabernas, y al 
subir las escaleras d© la ménicionada casa 
rodó varioo tramos. 
Su.frló tan gravísimas heridas en la pier-
na derec/ha. que en la Casa de Socorro del 
Hospicio hubieron de (amputarle el miembro 
lesionado. 
Con pocas esperanzas de viéa, ingresó 
«n el Ho^nñtal d© la Priacesa. 
—©n ©1 Tejar d® Sixto stufrió una grave 
contusión en la nariz, icón fractura d© hue. 
SOR, el Jornalero Antonio Pére?. Sara, -de 
diez y s'ete años de edad, qne le fué causa-
da al caerle encima una piedra q-ae se des-
prendió de un terraplén. 
— L a niña, de vernt© mees TSmiltena Pa. 
reja Ldannao, recibid asistr-cia facultativa 
en la Casa de Socorro sucursal de la In-
elusa, de varias contusioues en la' regl-ón 
abdomina!i que le fueron causadas en la 
calle de las Peuuelas, al ser Btrcipollada por 
el •carro que ocmdu-cía Miignel San Segundo 
Herniáude«. 
Este, quedió detenido. 
—Natividad Ohinóhidla, de treinta y nn 
años, se fracturó eü radio dener.ho por ac-
cidente .casual. 
Se le auxilió en la Casa de Soco-ny» del 
distrito do Palacio, pasando depipuós & su 
doimiciVo, Fomento, 2-9. principal. 
Su pronostico es reservado. -
— E n las cercanías del Oerro de la Plata 
eob.ct-e á dormir Benito Miran González. 
TTn reloj, una cadena y aTgunais mone. 
das fjue alojaba en sus bolsillos, pasaron á 
los de un desconoídcío que supo aprovechar-
se del sueño de Benito. 
—A las tres y m-édiia de la madrugada 
de hoy FKÍ declaró un Incendio en una ta-
berna situada en la -calle del ICBd, núme-
ro ó, quetrntándos© en brevíeimo tiem(po 
todas las existencia, ensere» y portada. 
E l Servicio de Incendios á las órdenes 
del Sr. Qui'.ntanitna, evitó que ©1 fuego se 
•prcipagiase al edificio. 
SECCIÓN D E C A R I D A D 
(íVúni. 11).—Para el obrero sin trabajo, 
padre de dnteo bivios, de que dábamos cuen. 
ta dla'3 pasados» hwmos recibido: 
I>e " ü a a mwcriptora", en sufragio de un 
di&unto, 15 t íese tas ; de "Una persona cari-
tat iva", 25 pesetas. 
Una peraona caritativa nos ha entregado 
una (peseta para el fumista Mariano Paz, 
cuya necesidad anunciamoa oportuautnwnte 
en nuestra S e s i ó n cte cariiUwí 
B E GRAiOIA Y JUSTICIA 
Los aspirantes á Registres de la. Propiedad, 
Reunidos loa opositores á Registros de la 
Propiedad, han acordado lo siguiente: 
"Toda vez qne el señor tmiinistro muestra re-
paros en aplazar .para otoño las oposieionea 
por oamsa que el servicio páblico ¡no quedo 
desatendido, solicitar del señor director de lo» 
Registros, como presidente del Tribunal eali-
ficadof, que no empiecen los ©jereicios ihasta 
últimos de Mayo ó 1 de Junio, conciliando así 
los intereses de todos y no habiendo per jui -
cios para nadie." i 
¡DE KAÜTENBA 
Exportaciones prohibidas. 
E l 'Manisterio de Hacienda ha puiblicado un» 
Real ordeni, por la que, en vista dle las circuns-
tancias que aotualmente dificultan el comer-
cio, y á fin de facilitar las respectivas impor-
fcacionos y asegurar el abastecimiento de cier* 
tos art ículos necesarios para la agricultu-
ra 6 l a industria nacional, se prohibe hasta 
nueva orden la exportación- al extranjero dei 
hierro, acero y demás metaíes en piezas in-
utilizadas, los forrajes y « l sulfato de amó-, 
nica. j 
También se impide la icexporfaeión á otros 
paisas dei alumimo, estaño, sulfuro de anti-
monio, cauciho en bruto (natural y artificial) 
y materias similares, oleínas y acei l ís anima», 
los. 
Los derredios de Adnaaiá».» i. 
E l referido departamento iba publicado u n » 
Real o rdm disponiendo qne, en vista de ias» 
cotizaciones del mes <íe Marzo anterior, no 
procede imponer premio en d cambio á Isfl. 
fracciones inferiores é 10 pesetas, adeudos ~;iv 
dodaración verbal de viajeros 6 pagos por 
derechos de importación y erportaaáón que se 
efectúen en las Aduanas durante el mes do 
A b r i l corrieute, que hayan de percibirse ea 
moneda española ííe plata 6 billetes del Ban-
co de España . 
DE GRACIA T JUSTIOfA 
Aoción tutelar y Reforma edacadoca. 
La Comisión de Acción tutelar y Reform* 
edneadora, nombraron las siguientes Subco» 
misiones: 
Económica: Señor director general y seño»" 
res Cadalso, Salillas y Vallejo. 
Arquitectura: Sres. RepuUes, Casauova, Sal-
daña y Salillas. 
Trabajos industriales: Sres. Azoárate, Va-
llejo, Cadalso y director general de Prisio-
nes. 
Trabajos agrícolas: Sres. Azcárate , Salda* 
ña, Alonso Mart ínez, Salillas y Cadalso. 
Tribunales de niños y penaí idad para és-
tos: Sres. Ortega Morejón, Montero Villegas, 
Juder ías y Palacios. 
Reformatorios: Señores Obispo de Madrid-
Alcalá, Antón, Mon tejo y Cadalso. 
Sociedades patronales: Señores Obispo d» 
Madrid-Alcalá, subsecretario, Salillas y Orte-
ga Morejón. 
Decreto orgánico de Prisiones: •Sres. Qn* 
tiérrez de la Vega) Salillas, Cadalso, Antón, 
Montejo, Juder ías , Palacios y .Montero V i -
llegas. . , . ^ . . . 
Capellanes y Acción é t ica : Señores Obispa 




Se ba concedido el Begium exequátur 4 loa 
señores siguientes: 
Monsieur F . Merens, vicecónanl d é los Pa í -
ses Ba jos en Las Palmas. 
Teodoro Vallen Gabarras, cónsn! bonora»' 
rio do Guatemala e¡n Barcelona. 
Miguel Alué y Salvador, vicoeóasul hono* 
rario de Portugal en Zaragoza. 
Celestino Feliciano de Menezes, eóosnl ga* 
neral de Portugal en Cádiz.' 
Ricardo Gómez Carrillo, eónsni general da 
Guatemala en Barcelona. 
Mart ín González del Valle, cónsul honora-
rio de Cüüle en Oviedo. 
Francisco Carvajal, vicecónanl hoooraría 
de la República Dominicana en Madrid. 
¡Landulpho Borges da Fonseca, cónsul ge-
neral del Brasil en Barcelona. 
Vicente Cambrelen, cáueul honorario á» 
Dinamarca en Santa Crnz de Tenerife. 
Monsiour de Peñarrubia , vicecónsul hena» 
rario del Paraiguay en Tarragona. 
E-mü^ue Ramos, cónsul do Venezueia en Ma-
laga. 
Emilio Krooke, cónsnl de P a n a m á en Mü. 
laga, 
José Braquehaís Biencst, vicecónsul bono» 
rario de los Países Bajos en Cartagena. 
Ar tu ro Herrero Circaya, cónsul honorario 
del Pe rú en Oviedo. 
Alfonso Lisón lorenzo, cónsul honotaño 
de Guatemala en Las Palmas. 
Alfonso Lisón Ix>T«nzo, oónsuí Ifaononnáo 
del Ecuador en Las Palmas. 
Alvaro Rodríguez López, cónsul bomwam 
de Noruega en Santa Cruz de Tenerife. 
Joseph Sharp, cónsul general de Liberia 
en Femando Póo . 
Jnan Yanes Perdomo, cónsul honorario de 
Liberia tn Santa Cruz de Tenerife. 
Godfrey 'E. F . Hertslet, cónsal de la Gran1 
Bre t aña en̂  Málaga. 
Macario Menéndcz Jove, cónsul hoamsrim 
ds Costa Rica ea. Gijóo^ 
Sábado s efe Abrí! de 1915. EL DEBATE MADRID. Año V. Núm. 1.242 
Sorteo para ía amortización de la Deuda al 5 por 100 
pebiepdo a-dtKuotíarse la auioriissaeióu á. lote» cabales, corvespcmde ai^wrüaav «n 
jte trira'cstre, qu-e vencerá, ©1 15 Mayo "próximo la, mima, de ""dóa millotios .cwsho-
Jientas cincuenta y cinco" mil pesetas" por los ;tftuío« emifMc»'' ea •virtud del Real de. 
ereto tecba 19 de Mayo .e 1?TK); "ochocia'ntas diez «mál pesetas", por la emiRióu -de 
igoal Deuda, m g t n Real decreto de o dé Juaaio de 1902:. y ••<n?«.t.rocjentas treinta y 
aiete mil quinientas pesetas" por la ampliac!óu de la miema Deuda, ségá.n Real d'e-1 
tteto de 15 de -Abril 'de 1906, cuyos cuadros respectivos sem los siguientes: 
P R I M E R O 
T E R C E R O 
SWRiES 
Bolas Tftuifii 
í> KRIKS '•nr ' ropre 
sen ten. 
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00.000 I 3.662.500 
500.000 i 1.973.437,50 
625.000 i 3.100.000 







715 2.855.000 ! 13.325.062,50 ¡16.380.062,50 
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n owí«.«?es. ! 
; i TntUoa 
traerse. \ sentra. 
23.275.000 I 12* 
34.6O0.O0Ó 3 
26.465.000 1 '• 1$ 
23.287.500 K 5 
29.100.000 
29.100.000 






Capital A paffar 
qne i par 
se ímortbfcl i« teresee. 
TOTAL 
liitoi-eso!i y 
a m o r t i T i a c i ó n . 
60.000 



















S E G U N D O 
SERIES 
Bolas Tífcnlo-í : 
que 
uant -ra- repi-e5¿ew-
das. • tan. 
9.723 97.2;X) 
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130.6391 308.05^500 358 810.000 3.850.650,25 4.660.656,25 
ÍÍDÍJ ..o'rteos" ten'drán" lúgar'püblleame-ate e 
día 15 de Abril próximo, & las on<:e en pun 
dor ó un subgobertiador, asistiendo ádemá, 
y el interventor,. , . , ' 
Por cada serie se hará un sorteo 
bo las bolas que roprose-ntan los títulos qu 
trayendo á la suerte'las que correspondan 
diéndose con respecto al cuadro primero, 
de'cada bola "diez" títulos y "cinco" en la 
gnudo, que en las series A, B y C, cada bo 
en las ser es D, E y F ; y con respecto a' c 
bola 'comprende "d e?:" títulos iv "uno" sól 
. Las bolas sorteab'es s<e expondrán al p 
las .en, el globo. 
Se annnciarSn en los periódicos oficial 
correspondido la aTnortiraMón y quedarán 
cióu. las bolas de cada serie que hayan s' 
Madrid, 31 de Mar**) de 1915.—El s 
n' el Sal^n de Juntas generales del Bau o el 
to de la mañaña, y los presidirá el goberna. 
s, "una Ceín'a ón del Consejoi el -ecrotarie 
inde'Kin'di>nrte,. introduciendo en un glo-
e de cada-una'existen en c-tr- -ilaclóa, y ex-
al trimestre indicado ánteriornvrnte, enten-
que.en las serles A, tí...O: y Vk, coimpren-
s series E y F : con respecto al -piadro , 
la comprende "diez" títulos y "uno" só'o 
radro ted ero, en las aénes A y B, cada 
o en las series C, D, E y F. 
úblko para su examen antes de hitr* dueir-
es les n'flrnerós de los títulos á que baya 
expuestas al ptibli-co. paja su coftiprobá-
«lo' extraídas en el- «xuresádb sorteo, 
d. retarlo general, G»l»rlol Miranda. 
Oria, D. Eduardo Muño« Corredor y D, M«. 
nuel Garrido, respectivamente. 
Médico civil, vocal, D. JOB̂  María Albifia. 
ara; médico militar, vocal, D. Daniel Sedó; 
ídem tdvíl para Ix* observación. D. Fran-cjsco 
Vegueras; ídem militar, D. Lorenzo PunceL 
y el ilustrado secretario general D. S'món 
Viñals; oficial mayor comandante de Infan-
tería D. Eduardo Varel?u. , 
Auxiliai Én d la Comisión los inteligentes 
funcionarios ^dm/n^strativos Sre?. D. Ma. 
nuel Laurel. D. Julláu Ontlveros, D. José 
Baños, D. Mlguer-Vá&quez, D. Lino Alvares, 
D. Corra-do Moro. D. Santiago de San An-
tonio, D. Salvador Iglesiar, D. Nicolás María 
Rivero y D. Mamiel Duque. 
Como ya hemos anunciado los pueblos que 
en los eKesH! y 5 éei «orrente tpn-irAn que 
rTesenta^-e ante d/oha /"^misión, • diremos 
ppe el 6 del n.+'-ia'i se pr^septaV-in. 1<>S moBo« 
d.¿ Caia-po. Cen'cirrtoa. N'a-as dol.Rev. Pe-
'.ayos. r«r~as de Puerto Real. Pan Marfn 
.»e Valdf "gleslas y Vv'la'dé"" Prado, todos del 
i'a- ti-'o , ie ?«in Martín de VaMeig'.esia.*. 
TmáM&k se pmsé.niaW?n en d'cho día los 
morios dé los distrito^ del Centro v de la 
á Avila ae les- biao entrega del pliego 
auareoidó, que depositaron en ^ caja dea-
tirada al efecto. 
Aña-dieron quo seguramente el robo s« 
efextuó mientras ellos dormiían, y aprove 
chando la idreunstancia de estar abierta 1¿ 
caja, por, carecer "de cerradura. 
También ñierou detenidos cuatro mozos 
del tren, quienes tanto en «sus declaracionés 
come en los 'careos que sostuvieron con 10,5 
anteriores, hk^eron protestas de inocencia 
La, actitud del juez es indecisa, ignora;^ 
dose qué medidas adoptará. •, 
Lo curioTo del caso e: que no sólo 
desconoce el valor del pliego i*1 >ado, sino 
taanhlén los nombres del remitente y ¿tej 
destinatario. *.*> 
Tw-Jufia íiĉ wldófe al árt. jl<4l. de-m-léy «Jde httea-oi. 
ESPASOL.—(Función 157.• de'abonb).-» 
A las diez (popular). Locura de amor, 
-OOMl'iDfA. — A' las diez (beneacio 
Mr-cedes Pérez de Vargas), El gavilán (es 
pí ¡Vrnezran al actúa1 reemplazo. 
Desde el día -S de- Abril próximo se pai;a 
4 por 100, de vencimiento de 1-del mismo. ¡1 
gfneral del Ramo, hasta el número 350 y I 
zados de la mencionada Deiida. 
Se pagarán igualmente desde dicho día. 1 
tadores de talonea de facturas de Deuda pe 
mero 2.325 y los immeros 101 al 40.0 de Ins 
IJOS correspondientes á los números HUCC 
garáai á medida que se reelbaiK los avisos d 
Asimismo se pagarán los intereses de ig 
los teñirán depositados en este Banco. 
Madrid, 31 de Mapzo de 1915.—El secre 
rán los jntei-fses de la Deuda AmortixaMe al 
los. portadores de talones de la Dire^ î n 
os números 1 al 9 de los de títulos amorti-
os intereses del citado vencimiento fi, los por. 
rpetua a.1- 1 por 100 interior, hasta el nú-
'ripeiones nominativas.-
siyos de una y otra clase de Deuda, se pa-
c la citada Dirección. 
nal vencimiento de di íhos valores, á los que 
tario general, Gabriel Miranda. 
E L 
t'r.misióu mixta «le reclutamieBto. 
Estas! revisiones continuarán diariamente 
hasta el 16 de Junio pr<Óximo. 
La .c'tada Connisión estará formada por 
los señores D. Alfonso Díaz Agero. pres den. 
I F O R M Ü O T I M I L I T A R 
TiOrs nuevos fai^imcéutleoe. 
• El ilai de Jueyes ^anto, S 'as once de la 
enañana ce'p.bró en el cuartel del Ros-ario 
la ceremonia de la Jura de la M-nlera por 
los nuevfSis far:)'^-•'-Pt.kes ("r.'litaros. 
Estos ee, reuni" i r m a f i i n p én el Hotel 
r. ',%cf), para conmemorsir d'.-.b.o. «-"t-o, 
Pi - tiess de la Academia do Infantería. 
Las • r' tkais une este verano liarán los 
ead?tes dé Infantería sufrirán una imipor-
tante modifi'-acióu. •"• •" •'-; 
Kn la sc-ir̂ nda quincena de Mavo se for. 
mar'.n dos '-<••''-. 'nnf̂ f. que durarte- tres d.fas 
efeetuar.ín n.archas militares, basta llegar 
ú un £ .tío ya designado de los montes de 
Toledo. . •' 
Adlí acamparán, ,y durante seis 6 l̂ete 
idí'8>3 rea'il̂ -â n̂ los cadetes ¿i.p.nMeV>s de 
tiro, regresando der(T-uis á la Academia. 
E L T R E N 
A las siete de la mañana se reunirá en te; el coronel D. Antonio Paíhe:o Yanguas; 
la D'putacifln q^rovíneial la Comisióti que 
ha de entender en los trabajas de clasifica-
ción y declaración de soldados y revisión de 
años anteriores, , •. 
los vocales D. Andrés dé Goitia y D. Enrique 
Martínez Cardeña" (dliputados provinciales"); 
los tenientes tforonel«es de las cajas -primera, 
segunda" y tercera, Sres. D. Cándido Gómez 
VALORES J>BS A P A KECTDOS 
Los empleados de Correos al servkio de 
la 8"rbulanc;a en el tren de- Irún, notaron 
c'i miércoles, al llegar á Madrid, la falta de 
un pliego de válores impuesto en Ceuta. 
' I ¿ 8 tres ambulantes fueron ;pue6tos & 
diK'ic.sIción del Ju&gado de Palae:o, mani. 
fésiándé en sus deeiaraciones que al llé^ar 
PRLNOFSA,— (Función' correspondiénta 
al primer lune? de abono).—A las' diez (de-
but, de la comjnaííía de Margarita Xirgu),, 
La marcha nupcial (estreno). .• , . 
LARA.—A las seis y media (doble). La 
autoridad oon'ipetente (tres actos).—A las 
diez y raeJia*(doble), Primavera ea otoñj» 
(tres actos). _ , 
ZARZUELA.— (Inauguración).—A las 
cinco y tros .icuartqs-. -La; Dolores.—A ¡ ls& 
diez, Margot (refundida) y. Una mujer ia. 
dec!sa. • 
APOLO.—A. las seis (sencilla). El último 
chulo (reestreno).—A las siete y cuarto 
(sencilla), El principe Casto (ree -treno) . -L 
A.'las ii'ez (sencilla), La pandereta'"(e-; 0-
no).—A ""as once y tres cuartos (sencilla). 
La ñc^he vieja. 
lOFJRV.AXTFS.—A las seis y media (sec-
ción vermoutb). Pastor y . Borrego (dos ao-
tos en cuatro cuadres).—A-las diez y me-
d'a (doble), Mi querido Pepe (dos actoa, 
estreno). 
COMICO.—A las diez y cuarto (.̂ obie). 
El caballero del antifaz (seis cuadros). 
. TRTAXO.V PA-LAOE.—A. las siete- (-enéfc 
Ua). ÍJlIoio de cretal (reestreno) y Molas. 
A ías diez y media (especial). La beilá 
P in gu i t o (est r en o). 
PRIACTPE A.IJ"OVSO.—'Cinema de mo-
da.—De cinco y media á dc:^ v rrcl'a, s?:. 
cienes de cir.ematógrafo.—Todos los díag 
sensacionales e'ítrenns. 
IMPRENTA: P Í Z UUíO. 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E ! 
V I S S T A D E S T A C A S A A M T S S D E C O m P ñ & ñ 
I I S I F A I M T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E I U E F O N O 2 . © 5 1 
ÍFAPTADO m 
niiPOM S6S E l D E A T E 
ledaccidi y Wmmistrad ia: 
£• admiten eaqruelM hasta laa tres <I« 3a madrayada ea la Imprenta, 
CA1.LÍ6 DE PíZARRO, Los pagos adelantados. 
GARIFA Í)E PUELICIOAB FüfcClOS DE SUSCRIPCIÓN 





En la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
tdem íd. medía plana-
ídem í<3. cuarto plana. 









» | Unión postal 
» i1 No ' comprendí-
• das 
- : ÍB se. | 
ti i «;' ¡r*!"11!1' 9 4,60 
18 1 
Tafilete legítimo. 6.85, 
|})Or nueva rebaja precios. 
EB̂ ÍOK J Mina, 30, 1.°, VH i 
y Romauones. 14, tienda. 
Ved kiosco frente Apolo., 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios <¡n general, es- ¡ 
i qaeias d© defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. SO, primero. 
SO- »i 
í¡ií bádi ŝ ifiri ffl tahm & bnuU Oí 
Plaza de. Bilbao, 2 
Gran- depósito de lino-
ieum y hules d« piso. 
CIR1NE la mejor cera liquida 
para dar «. ••. o á les pisos 
B R E V 
DIABETICOS; 
fOÜARTO ANTVERiSARIO 
KOfiAI» A DIOS EL\ CARIDAD 
POR EL ÁIMÍ DEL SEXOR 
Qvas FAILLECIO A u y s \~F: I X T E AS O S 
JÍÍI dí¿ 8 de Abril de 1911, 
R . I . R . 
Sus descoi^olftdíxs padres , íieRmaC'OS, b e r . 
«manos p o t í t i é o ^ y sobrteog, 
RUEGAN le eiecomientíeM á Dios 
Todas lae Müsas que se celebren e l día 4 
de Abril en la parroquia de Santa Bárbara, 
en las Religiosas Capuchinas («plasa del 
Conde de Toreao), en la iglesia de lós Pa. 
dres FranpiscauoÉ) de Zai'auz (Guipúzcoa.), 
en el Monasterio de ÉH Escorial, y el .día 5 
en los Padro? Trinitarios (calle del Prín-
cipe), senín aplicadas por el eterno desean-
so de zn alma. 
Los EJxonios. y Reraíos. Sres. Kuucí© de 
Su Santidad, Arzobiepo de Toledy y va r ios 
Prelados, tienen concedidas m d u l g e i K i a s en 
l a forma acostumbrada, (A. 9.) 
ta Isla de fartwdfa 
e"á la casa que recibe dia-
riamente las exquisitas 
mantecas francesas. 
'Caballero de Gracia, 6. 
Teléfono 57, 
RAMON nOMI>fiüiZ 
i Anuncios: MADERA, 14 
FÁBRICA C i m í x Y Ü S t m Ü KtLIGlOSA DE SAN SE8 tSTUS 
C A S A O R T 1 Z A R A 
A T O C H A , 53 y 55. TELÉFONO 2.706.-M^DKID 
Elahoraciun completa y esmerada en todo lo concerniente al remo de Cerería. 
Completo y variado surtido ê ' Devocionarios, estampas, rosarios y deníiis 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latín, contorme al último decreto da 
Su Santidad. 
Selecto, surtido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja eon especial inUré* los objetes y artículos propios pera 
,Catequesi«' : / « 
Dentro de esta. Seceió» pabliearemos sjiaiicíos cuya cxtejisión no 
«sea sui)ei-ior á 30 palabra*. Su \n-eclo es el de 5 céntimos por 
palabra? Kn esta Sección tendrá cabilla la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demaadas de trabajo ta los anuncios »i> 
m a de más do 10 palabras, pagado cada dos palabras qne es-
cedan de este Btiuiero 5 céntimos, wempre qne los mismos in» 
teresados den personalmente la orden de pabiieidad en esta Ad-
ininístrad«5M. 
Tomad el acreditado pan 
de gluten y pan especial 
marca SOL. La Vienesa, 
fábrica de pam de aujo. San 
karcos, 26; Postas, 4, y 
áerraíno, 54. Casa Central:,, „ , , . , , , .... >. 
c îie de líecoietos, aiim. 4 . l i | CBíiíral HnunGiadsn. Bpcia católica, üupsii fisuerea 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o s . 
=:Ca«B»n. 1». TeJéíaoo 123, -
MAPRlf» 
Combinaciones eco-
nóinicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
riíus y presupuestos 
-de pulilici«la(i para 
Madrid y previncia?. 
(Irándes descuentos 
en esquelas de dofun-
.ci«>ii, novenario y ani-
versario. 
enfaTissTif i i 
PARA BUEXOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
_ Encomienda, 30, dupiiea-
, 10 do. Apartado 171, Madrid, 
LA NUEVA TIJERA DE ORO A c c i ó n S o d a ! C a t ó l i c a . 
PARA EL CülTB 
; IJtLAGEXES. Pasos. Be-
ques, campanas; pídanse 
¿atálogos. Secundiao Ca-
gas. Riera de San Juaa, 
13, segundo. Barcslona. 
PARA ?!>3 artvitiecs ttsfi 
eomeadamós eô io lofálir 
ble el AGUA 1>E COR-
CONTE. ^ 
• VTANOS nuevos, aiqui. 
ler médico. Plaza Sauto Do-
aiiins^, 11. írente á Bola. 
' V s i i ü E Ñ T O M A GICO 
líateuíado^ suprime callos, 
durezas, én tres días. Far-




je. Sociedad Bxcelsior. Al. 
•«aiez de Baena, 5. 
LOS Q-GO tieaen ARE-. 
SüíLLAS aanaráa bebiendo; 
#] AGUA DE CORGONTE. ^ 
' FABRSCA de campanas; 
¡f relojes públicos de los i 
3ijos de Ign^nio I^ortíá. 
Portal de Urbiaa, S. Vi-| 
MAESTRO católico, se 
ofrece laceionefi *olegk>K, 
oficina,. L. cédula 33.133. 
KM C E R A DOR pisos, 
precios económicos. Avi-
SOCÍ: Barquillo. 8. Perfu-
mería. AngeLno Sáee. 
JOVEN, práctieo cuidar 
• eníormos. oirécese. Befe. 
: reacias inmejorables. Jar-
dines, . 7. 1." izquierda. 
; OFRECESE señorita de-
pea dienta comercio, casa 
iorma!, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
COSTURERA, aabiende 
modista, ofróeawe á dem!. 
cilio. Económica, Mora-
tía 83, 4.* 
CARPINTERO coa ban-
co y berramienta, ofrécese 
trabajar jornal; cncarga-
ríase do obra £ór admi-
nistración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
Gran ¡Sastrería de la Viuda de Carrascci^ Pro-
veedora de la Sociedad Católica. Josefina f %ititÉx 
Sociedades religiosas. Especialidad en trajej pana 
:>ara "caballeros y niños, gran surtido, elegancia y e.co-
nonría. íistu^iios,. 16. Madrid.. t. 
Orientaciones ó indica-




locación, por. modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C A L C U L A R 
Gran taller de reparaciones do Emilio Vefera, me-; 
cánieo por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máquinas d© escribir y calcular do todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido' 
Medalla de Oro y dos do Plata ©n distintas Esposi-1 
Ciones; economía de un 50 por 100 ea todos sus tra- i 
bajos. Corredera Raja, 13, segundo. 
El a^rric.ultür y el obroro 
en el Shulicato Agrieula. 
Algunas instrucci«ajes 
para utilizar sus ventajas 
PROPESOR de canto, 
tenor italiano, da leecio-




práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 0, La Pa-
risién. 
COLOCACION: la desea 
matrimonio eok), para 
g u a r d a r casa de campo C 
flnea de rocreo; ©I maride 
es entendido en asuntos 
de ag rECul tum. laforroes: 
D. Narcisto Birlaia, e& Ali-
cante. .. • • . , , 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imagene?, Al ta res y toda dase d© carpintería re-
ligiosa. Activiiittd demostrada en los m ú l t i p l o s en-
leargos, debido al numeroso é instruido pcrsenal. 
Parala carraspeadasvC^ 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
P E R S O N A formal, d» 
eonfigjiza, desea cargo en 
oiieina, feabiendo Contabili-
dad. Ranón: Tahona de 
laa Deaeálalkái i , i . ' i»-
terior. 
GRAN surtido eu baños, 
l&vaoos, vatercloaets, ea-
Jontadores, etc., «te. Trj-
•feeríaa para eouduccffin de 
agua. Exportación á pro-
Tinciats. Laeons?. Horma-
aoe. Paseo da San Juan, 
44. BarC'&loJsa. .... 
E L AGUA DE COR-' 
CONTE es la mejor agua 
de'mesa, recomondada i>or' 
la cla$e' médica. 
D E L I N E A N T E , mane-
jaî tío toda cías© de ias-
trÜEDfeutüâ  ofrécese; bue-
nos informes. Góngora, 8, 
tercero ¡zquiei"daL. 
O Í K B C Í S B p^ra aeo¿-
pañar «eñora é señoritas. 
Sierpe. 8. 
1 i l A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
vea for^nal; eabe escrito-
rio, üa feren cl^s: codu. 
la S71.-
Bolsa de! trabajo 
iSES'OIUTA dtj tron-ipa-
ilia ofrécese buen», casa. 
Sabe piano. Olivar, tí. 
O A B A L L K R O fornial 
•frécese seorétarlo, admi. 
inistiaooi-, íargo coit&smza. 
L . cédula 83.188. ' • 
JOVEN estudiante, cia 
yecursos, venido provin-
cias, desea secretaria par-
trcnlar ó inspíx-oión cole-
gio, ayudarse carrera . 
S^aaacarral, 23 portería. 
¡ VIUDA sin familia, de. 
sea stírvir aacerdóte ó casa 
j pesa í'aanília, Inmeicrables! 
referencias. Pez, 3S, 2.'' 
S S i i O R A viuda, desea' 
ac: iiañar ¡sefiora ó niños, 
0 cuidar dé ca-na. Taubién1 
aceptarla porwrfa, pues 
.tiene UQ hijo mayor de' 
edad. Hilario Peñasco, 3,í 
priaeípal interior. 
| - PROPESORpráctico", 
¡sistema Manjdn, ofrécese' 
1 para leoci-on«8. Lista, có-1 
.du-la n-ám. 34.2S1. 
SKS-oiíiTA mecaAosn-
1 fleta, desea colocación mo-! 
deísta. Jesús del Valle, 21, 
principal, • " 
SEÑORITA, ofrécese 
ama de. goblerpo; .Lici^ de 
Correos, postal 450. 
PRACTICANTE Mediei. 
na, Cirugía, buena eonduc-
ta, desea colocación. la-
formaran: Marqués UrqnL 
3«. 40. bajo. 
SAC£iRI»OTE graduado, 
coa muciia práctica, da 
lecciones d« primera y se-
gunda oaseñanza á domi-
cilio. RarOa, Fií-neipe, 7, 
PTineipal . . . 
PROFESORA de lian-
eés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módiees. Se-
rraao. 80. bajo, interior 
derecha. 
• COCINERA eo-a SaSer; 
¿aes, ofréciise. Momtin, S3 
euarto. 
PUBLICACION DE LA OPIOIXA DE TRABAJO 
DE LA "AGCÍOX S O C I A L i * O P ü L A R". 
BRÜCH, 49, Apartado 27S.—~ B A R C E L O N A 
(ATOI f 
* * * * * * i i f m 
mm 
i m i m i l 
Doctor en Derecho, Licenciado en yUcsofía 
Letras y Profesor d j Estudios . Superiores 
Deuslo (Biioao).—3.1 edicior, notablemente au-
mentada.—-Un volumen de más de 4O0 yás^uas . 
I pesetas en rústica.—Para . los socios ! de la 
'Acción Social Popular' . 8 ptas., dirigiéndese a 
la OS-cin. de Trabajo (Bruch, -19, Apartado ¿73. 
Barcelona). . * : ¡ - n 
f 
do 
F O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
AGRICí-LTüR l)K DUEÑAS (PALE.VC'ÍA'J 
PRECIO» 0,25 
Be venta en el k tósc© de E L D E B A T E 
i ^ W L A C ^ DE T E ^ ^ 
SEVIllA, 16 Panamás, Muselinas lana. Batistas, Popelines. 
S u c u r s a l : Percales estampados, Lanería, Arganeífas, Céfí-
ARENAL, 20 ros. Piqués, Driles, Tapetes hilo. 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z DE , G A Ü N A 
V I T O R I A 
San Bernardino« 18 (Confitería)* 
L I N B A DE BU1DNCS .URES 
Servicio censual saliendo de Barcelona eí 4, de Málaga e] o y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife,' Mouterideo y Buenos Aires; emprendiendo fil 
viaje de regreso deode. Buenos Aires, el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servieio • mensual aaUendo de G.énova el 31, a<s Larcelona fel 2o,-de Málaga 
el 38 y de-Cádiz el S'O, para New-York, Habana, VeracniB y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 3 ó de cada mes. . 
L I N E A DE CUBA MEJICO • 
Serrieio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el It), de GijÓB 
el 30- y de Corufia el 21, par» Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz eí 16 
y de Habana ol 20 de cada ine»^ para Corufia y Santander. 
LJNEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio inensaai saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Vale.nvla. el 13 dé . 
M-ilaga, y de C4diz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tecs-
rií>, Santa CTUZ de la Palma, Paeríe R*eo, Habana. Pucto Lfeadu, Colón Sa-
banilla. Curaoao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se* admite pacaje y .carga tmí 
l trasbordo para Veracruz, Tampícoj Pno-rto BaiTios Cartagena de ludias, Ma-
racaibo, Cero, Oumaná, Carúpaao, Trinidad y puertos del Paoífleo; 
UNELA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraac-ando de Liverpool y Jiacitiudo las escalas de Co» 
i-jíia. Vigo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para saiii' do Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 81 Marzo, 28 Abril. 26 Mayo, 
23 Junio, 21 JuiHo, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8-
Diciembre; pam Port-Saidt Suez. Cotombo. Singapore. Lio lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 2l¡ Ecero. Sí! Febrero, 2?. Marzo, 20. 
Abril, 18 Mayo, Jo Junio. 13 Julio. 10 Agosto, 7 SeiJtiembre, 5 Octubre. 2 y. 
30 Noviembre y 28 IViciembrc. para Siagaporo y demá-s escalas intermedias que 
á ?a ida basta, Barcelona, prosigiiieado el viajo para üatdiz. Lisboa, Santander 
y Liverpool.-Servicio por trasbordo para y de los imertos cíela costa oriental 
de Aírica, de la India, Java, Soimatra.. Obina, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO PUO 
Storvicio meosua" saliendo de Barcelona el.2, de Valencia^ 3. de ALcante 
el 4, de Cádiz el f, para Tánger, Casabiaa-ia. Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la eost?. occidental de 
Africa. 
Regj-Gso do Femando P<io e! S, baeiendo las escalas d-e Cauaiiias y. do ia 
PeBÍn^ula indicadas ea el viajo de ida. _ . 
ÍJINBA DE BRASIL-PLATA 
Soirvici© mteítittua.l salíeado de Bilbao y Santand-er el 1»>, de Gijón e¡ IT. 
de Coruña el LS, de Vigo el 19, de Lieboa el 2© y de Cádiz el 23. para BW 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; ompreadiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ©i 16 para Montevideo, Santos,' Río Janeiro, Canarias, Lisboa; 
Vigo Ooi-uSa, Gij6a, Santander y Bilbao. 
&S*«¿ vaprn-es admiten carga en las 'ondieioaes oiiás favorables y pasajeroa. 
á quienes ia Compañía da alojamiento rauy cómodo y trato, esmerado, como 
ha'gereditado ea su dilatado servir:o, Todos loe vapores tienen telegraila 
sin allos. 
C I E D 
FRANCISCO DE VALLES "EL DlViNO"! IB ^ i . 
FOK DOX- EiUSEBTO 
Y DOK BEiNJASIIN 
OET&GrA 
Próioíco del Í>OtTIT>R BONILLA Y SAN MARTIN 
Precio": 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL OkSaTÍE" 
RMíPIiEADO Estado, In-
mejorables r«r«reac iaa' i 
solicita administracloaas! 
Lista Corr«08, cédala hú-
mero 15.498. 
NI'ÑORV, bueaog infor-
mes, s© ofrece compañía' 
ó dirección ©H casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
tíos, S. bajo derecha. 
• ' Fi S T H O POPULAJ, -
CATOLICO T>K LA I.N. 
MACULÍAJJA.—lte>- Fran-
cisco, S¿—Hay ofertas de 
trabajo para los ofloiua al-
gnientws; ayudan tés de ce.' 
rrajero y entarrciadores. 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
l Se La puesto á la venta,'ai preclw de iénfimoa, 
l á Conferencia inaugural del cursó, organizado . por 
la Juventud Maurista, prónunciada ^Vr eT ilustrísi-
jme Sr. D. Antonio Goicoechea. sobre alaterna "Pa-
triotismo y civismo". ' " ' 
I Se vende en el Kiosco de E L DEBATE. : 
E S C R I T O 
B I L B A O 
f ÁBR8CAS EN 6ARACAL03 Y SESTAO 
con prologo de M E L L A 
S ó i o cues ta «na peseta en.el K i o s c o de EL DEBATE 
i o á n u e s t r o s 
3BE 
A RISA BE U ESPERANZA" i 
s u s c r l p f c r e s . 
Les obras completas de Donoso Cortéa, que caes-
tan 50 i)tas.. ias adquirirán nuestros su^nptores 
por 35. aa£ien.do el «B:argo directamente á la Ad-
ministración de E L DEBATE. 
K&éefcros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
tirán» adoraíis, 3 ptas. para el franqueo y •certlflcado. 
I» O 11 D O N .1 O S E i 
ANTONIO BALBONT1.V : 
;,ÍJj DE VkVTA BN El . hlOSt O cíe -EL DSá.UJ-
Agencia de anuncios. LA PUBLíGÍDAD.Catle del León, 20 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
.•iecomeodaiucs el Htilísimo libro intitulado l'aia fuu-
tr.r y <Mii>ii'*"l<«* ^rsídicntos aerícolas, escrito por «! 
íixpci-?mentado- propagand.sta D. .J\ian Fraucisco Cit-
«•rt-as.-—DOS PESETAS, en casa del autor, Cabaltero 
de Gracia, 24, según*©, y en ol kiosco dp W IK^oate. 
Lingo te a l cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y ho r -
nos M a r t í u - S i e n i e n s . 
Aceros Bessemci* y S icmet i s -
M a r t í n en las d i m e n s i o u e » usua-
les para., e l c o m e r c i o y eons-
t r u c c i o n e s . 
C a r r i l e s Vlgnoles , pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoenlxó Broca .3m'a 
t r a i i T Í a s e l é c t r i c o s . 
Viguería p a m toda clase m 
c o n s t r u c c i ó n os. 
Chapas gruesas y í u \ i \ \ 
Cons t rucc iones de vi ¡ jas arma-
das p a r a ¡ m e n t e s y edi f ic ios . 
F a b r i c a c i ó n espec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s ga lvan izados . 
L a t e n V p a r a f á b r i c a s do con-
serva?. 
Envases de hojalata para ^ 
"versas apheaciones . 
DIRIGIR TODA U G9RRESPÍjfl'a£í^!A 
A 
B I L . E3 A O 
